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L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
t \ " D i a r i o O f i c i a l 
B u e r r a " 
Consejo aplazado. 
MADRID' 30.—El Consejo de m i -
nistros ammi-iado i>ara hoy ha «ido 
aplazado hasta anañana , mié rco les , 
porque los ministros en su m a y o r í a 
¿e proponen asistir a nn acto que en 
ja Acadeinia de Jumprudeiucia so 
oejebrará esta tarde. 
Los cuadros de Arlil ieria. 
j j l «Diiairiu Oficial del • Minis te r io 
de la Guer ra» publ ica urna extemsa 
on\(>n circular que dice: 
S>i Majestad el Rey h a tenido ñ 
Dien resolver que las cuadros nr-
mades y pairquos y .reserváis regio-
nales de. Ar t i l l e r í a cuya reorííainl-
«icián se ha dispuesto por Real de-
creto de 17 del corriente se consti-
(uyan con .awefflo a, las plaimtHias 
citadas con los nl imeros 1 a.l 8 y las 
cuales e m p e z a r á n a regir desde 
primero de enero del a ñ o próxámo. 
Per tanto, las fuerzas de Antalle-' 
fía se ccampanidrán en l a sigajienite 
jornia i 
Artillería l i ge ra de caimpafia, 
plantiilla de 'los regúmieatos. 2, 3, 5, 
Sj 10, 11, 14 y 15 con dos g'i-upos ea 
iiTina de tres baieríais , u n a 'do ea-
lipies y oí r i i de obuses y dos g ru-
en cuadro cem c a ñ o n e s y otro 
Üe ci)ur?es, lendrá in u n coronel, u n 
tóniente coronel, cinco coimamlan-
le«, euaitro cap.ita.nes de la escala 
laic-tiva, u n caipitán de l a escala de 
Kserva, diez y siiete tenieoiiíeis de Üa 
escala activa, ocho subalterjms de 
Ja de reserva, un c a p i t á n médico , 
un cnpellán de pr imera , un veterl-
hario de pr imera y u n ve te rúnar io 
lio seguimia. 
Total, 51 jefes, oficiailes y asi m i -
fados. 
Nueve suhoficiailes, H sargenitos. 
ÍE cabes montados, 17 trompetas, 
tedueandos de trompetas, 25 so*!-
fiados de p r i m e r a montados. 57G 
Hldados de segunda montadas. 
•Total. 779 indiv iduos de tropa. 
Plantilla de los regimientos do 
Artillería l igera n ú m e r o s 1, 7, 9, l . ' ! , 
•I, 6, 12 y 1(> con un grupo cu armas 
J tres en cuadro, t e n d r á n um, coro-
Ka!, un teniente coronel, cinco oo-
roánda/nil,es, catorce caipitanes de la 
escala activa, uno de l a de reserva, 
(fiw y siete tonieniles de la. escaila 
Ktiva, cuatro subaJitermos de l a de 
reserva, un capiitán méd ico , un ca-
pellán de p r imera , n n veterimario 
tte prinuera y u u veterinario de se-
gunda. 
Total, 47 jefe?, oficiales y a,»!mi-
lados. 
Cuatro suboficiales, 27 sargerntos, 
80 cabois mamtados, 17 .troaTipGtas, 
<lci* educandos de trompetas, 17 sol-
llaldes de primiera moaitados y 305 
de seguuida momtajdos. 
_ Tcitail, 452 j.ndividucis "do tropa. 
' Reghiiienito d;e A r t i l l e i ía de a. pie 
Con gru:pio en armas. 
t -Un com and amito, c-inco capitaines 
,,r- la encala activa, siete tenientes 
de la escala activa y cuatro subal-
tonios de la de reserva. 
Total, 15 jefes oficiales y asiimi-
Indos. 
Cumtro suboñelailes, 19 sargcnitds, 
'5 cubes montaidos. 10 cabos de( 
P'0. G trompetas, 3 educandos, 3 
f i a d o s de p r imera montados, 4 de 
vHiiKtra "de a' pie, 85 soldadols de 
feuxla tucmitados, 82 de segunda 
<!'' a pie v u n mecá/nieo conductofr. 
Total. 232 indiv iduos de tropa.. 
fr'upo pn .cuadro, u n comandante 
$ cuatro teniontes. 
Total, 5 jefes, oficiales y asimila-
suboficial. 4 sargentos. 7 cá-
^ u ioníadas , 4 trompetas, 6 solda-
™* <le pr imera de a pie, 18 de se-
Si'uda montados y 24 de segunda de 
BPie. 
ToM, 66 individuéis de tropo. 
Pla^liiiiia de los regimientos do. a 
Pío inuner: ̂  1, 3, 7 y 8. 
, ^ u coronel, un teniente coronel, 
^•s catnanidaaiteis, cinico cafetal 
" la escala aictiva, nmo de l a de re-
n'a, dos tenientes de l a escala, ac-
'Va' cineo subalteimos, nn , - ' cap i t án 
^*dico, un cape l l án y u n veterina-
( 5,?is suboficiales, 29 sargentos, 22 
S s "^- i lados, .12 de. a pie, I I 
^ " " l " ' - • 7 educandos, 4 soldados 
¿^"'niei-a montados, '10 de a pie, 
^ de .segunda, 'montados, 110 de a 
.V Un n iecán ico eonduiotor. 
•"'',;! individuos:de tropaí, 
.̂eUndo regi!miento,.cle a pie. , 
.^•mta, y ^ j , ^ jiefeSj o f i c i a . ^ y 
^ 'ladcte,' doce .contratados (ar-
te 
letcV^' herradores,1 < ajuistadores, 
^ Ü l indivicíu(>s de t ropa^ . '126 
^ m o .regimiento de a pie : 
.Cuarenj ía jefes, ofielaies y asimi-
lados, 14 contratados, 2ul individuos 
d t t ropa y 111 caballos. 
Quinto regimiento do a pie: 
T r e i n t a y seis jeítís,/. oScisOca y 
asimilador, 8 contratados, 407 i n d i -
viduos de t ropa y 128 caballos. • 
Sexto regimientto de a pie: 
Cuareinta jefes, o lkia les y nsi ini la-
di>s, 15 contrallados, 497 •individun-s 
ÚJ iropíx: y ¿28 cabalios. 
H(•.•.;'iiiiif'ü'lu de a caballlo: 
Dos ginj ios con dos ba-tería;?? en 
anma.s y u n a ^n cuadro ^uo t e n d r á n 
35 jefes, oficiales y as ¡.mi lados, 20 
contra'.tados. 533 indiv iduos de t ro-
pa y 527 caballos. 
Ar t i l l e r í a de Mointdña ccm.un g r u -
po de c a ñ o n e s de 7 c e n t í m e t r o s y 
Otro de ohuises de 10'5, t end . rán 30 
jefes, oficiales y asimilados, 24 ecn-
tra,lados, 548 indiv iduos de t ropa y 
501 caballos. 
^ ArtiJlería. de coista.—Regían i i do 
do Cádiz , t e n d r á 2.7 je íes , ofielaies 
y a -imiilados, 4 coin'traiInd'M^ 245 in -
dividuos de tropa y 15 caballos. 
üegiim.lento. del Fe r ro l , t e n d r á 32 
jefes, oficiales y asimilados, 5 '•con-
tratados, 420 individuos de troipa y 
15 icaballos. 
Regimienta de Carfagená: , t e n d r á 
41 jefes, oficialos y a.similn.dos<, 12 
contratados, 061 individuos de tíro-
p a y 24 caballos. 
ReginníijeiW> mii-vífo' de MaHioricial, 
con un grupo m i x t o d é c a m p a ñ í i , 
ütj-o grupo de a pie y u n tercer 
gnipTO' para el servicio y conserva-
ción de las batoríais de plaiza y cos-
ta del sector de I l i iza , t endrá . 5G jo-
ÍG-S, ofiioiales y asimilados, 19 con-
tratados, 731 individuos de t ropa y 
175 caballos. % 
• Regijiniento mixto1 de Moi;.'-'-™ 
con u n grupo ligero, otro de a pie 
y otro do servicio de plaza y <•• itxt, 
tomlrá 50 jefes, oficiales y asimila-
dos, 19 contratados, 702 individuos 
de tropa y 1G2 caballos. 
Regimiento de TeaJéitifé t e n d r á 30 
jo'fcs, oficiales y asi.mliados. 10 enn-
trataldois, 381 indiv iduos dê  t ropa y . 
GS caballois. 
'Regimiento mixto de l a Gran Ca-
j i a . r i a tónldrá 44 jefes, oficiales y 
asimilados, 11 eonl rata dos, 501 i n d i -
viduos de t ropa y 78 caballos. 
Parques y reservas regionales de 
A i I ¡Hería (olcho), que t e n d r á n tan 
corono!, u n • k-niouite coronel, tros 
le oni andan tes, cuaitro cap.itanos de 
»a escala activa, dos do la. oséala, de 
reserva y dos .subaltcmois de l a es-
cala de i'eserva. 
To ta l , 13 jefes, pfilciales y asimi-
lados. , . . . -
ifaés su bofilciiailes, < cu a i ro sargentoc?, 
o¿lid cabos!de:a"pie, 35 saldados d© 
segunda. 
• Totoll, 40 individuos do tropa. 
. . l^fcs^c(?i<§ieisi ' .Ydpobraros. . . a f i J i * 
dos temírá.n 22 sargentos, 94 e-d.ns, 
34 soldados de p r i m e r a y 1.700 de 
.segunda. 
E n la Academia de Jurisprudencia. 
En l a Academia de Jurispruiden-
cia se ha celebrado con toda soüeifa-
nidaid l a in augúrale i ón del eur.^. 
Asistieron los ndiri.sl ñus do Gra-
cia y Justicia o I n s t r u e c i ó n públ iea . 
go-bernador c iv i l de M a d r i d , direc-
tor general de primera- ensoTlanza. 
fiscal del Supremo, geneiMl Wry.ler, 
ex m i n i s t r o iscñor La, Cierva, gene-
ral M a r v á y otras distiinguidas per-
sonalidades. 
E l seoretario leyó Ja Memor ia del 
curso aniterior aludiendo a los hc-
clios m á s salientes entre los que se 
dcstalca l a s e s ión n e c r o l ó g i c a ded;-
cada a l s e ñ o r Maura . 
D e s p u é s . el s eño r Clemente de 
Diego p r o n u n c i ó Wi discurso í r a -
•taiwlo sobre el toma ((Nart-nralezn. 
j u r í d i c a de las di.-.pos;.cloinofc o •cláu-
sulas tostomieinitariais , de res idi ios», 
s¡( jalo m u y aplaudido. 
J.uego el . min i s t ro do Insi inceiAn 
p ú b l i c a hizo eri'tr.^ga <!•• los premios 
orneodidos en ol curso anterior, 
siendo los agraHados l a s e ñ o r i t a 
C la ra Campo amor y don Enr ique 
Moret , desairando seguidamente, 
abier to oficialmente él nuevd curso. 
Telegrama de agradecimiento. 
El presiden(t;0 del Consejo ha re-
cibido el siguiente tótegramá: 
«Ein nombre d!e l a D i p i d a c i ó n de 
Rarcrdonia con el m á s agra.d'Ocldo 
en.tu.sia;smo icúmpleme fel ici tar a 
V. E. por l a in i c i a t iva de amipliar; 
•la Real .Aieademia Eispañola con 
las nuevas secciones c r e a d a s . » 
Vista de expediente*. 
Ante el T r i b u n a l Supremo de l a 
Hacienda púb l ico so han visto b/s 
cxpi-i l ieníes de reintegro instrufdos 
coiitira var ios funclonnrios del 
Avu-atamirnto de Tarrasa, a quie-
nes se roclamian catnlidados que de-
j a r o n de perci ldr .por lo® conrepin? 
do nt i l i i lades y pagos al Estarlo. 
Los congresistas de urbanismo. 
A las seis y media de l a Mnjftg 
tuvo luga r en el Ayuniami.cntn la 
n e rpe l . ' . n de los congresistas del 
urbanismo. 
Hubo concierto v lunch . 
La Junta ¡de /Beneficencia. 
. E n Goborniación, y bajo Ir. iiresii-
tíen'ríiia d|^l .genea-ail Martiúnez A n i -
do, se reimiió la. Juinita Superior de 
¡Gleínieñc^nictila, dldspwidhaimlo vcirics 
asuntos de t r á m i t e . 
Clausura de un Congreso. 
(A las HiUiovc de l a noche, y en 
el Bailaae Hotel , se oetob.ró con un 
l^alinquete . l a olauisuira dcil Coingreso 
de urbaniz iac ión. 
Hubo discurfois. 
Para los tíamniñeados de Cuba. 
¡En sesión ccitobraída por l a Cá-
n lía na die Oimidrcio de. M a d r i d .se 
^lpT^l>a'ron. los iwrcwujuue.stos pa.ivi J 
tr . i i r'í:í '\ ••:< l M-' I p.ró.x.:nn». c<-.:.re-
d i é n d e s e 1.000 pioisekis piaña los dam-
iniíieadiois <!o Cuba. 
E | (Refcíwatcri > ; Pri.nci(pe de lAs-
tu f í a s» . 
B a j ó l a pr.esidcnieiia del ú i m Mar-
t í n e z Anido se IKU re-mudo <?!l Pa -
á'rouiíaiio ded Ristofl^s/titinio (fPríuei-
pe d.e AsturíasH. 
. m dicveglaidio' d ^ l Comité , señeir 
C-aieia, '.Mnüñas. di feimüú una mo-
c ión pidiendo que el Gobierno con-
ceda u n orétdito a diiic'ho Patronato, 
puiEG con l a exír.nción de ivi mondi 
ciidiad b a í i aiumentado mucho Jos 
glastos del miismo. 
Regyeso del Rey. 
Ha terminado la cacería 
en la finca Los Hoyuelos. 
M A N Z A N A R E S , 30.—A las siete 
de l a tarde reg resó el Rey de la fin-
ca Los Ujiyupios, donde se cobraron 
735 piezas. 
A su -paso por el pueblo fué ova-
cionado el Monarca. 
La situación en Marruecos-
REBOS^-JéJDO.—CORONAS D E F L O R E S . — Teléfonos 7-SB 
E L S E Ñ O R 
J u a n M a n u e l G a l á n S í s n i e g a 
fa l lec ió en Madrid el 23 de noviembre de 1926 
M M u rscibldo los Santos Sacranisníos y la lendicidn Aposílilícii 
Su madre polí t ica doña Matilde Hazas; hermanos don André s y 
Francisco; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás parientes. 
Ruegan a eus amistades le encomienden a Dios en sus oraciones y 
asistan a la conducción del cadáver , que se ae r i f i ca rá en el día de 
hoy, a las nueve, desde la estación del Noite al sitio de costumbre, 
desde donde será trasladado al p a n t e ó n dei familia, en el pueblo de 
Riva (Ruesga), y a ¡os funerales que. por el eterno descanso de su al-
ma, se ce lebrarán en la iglesia parroquial de dicho nueblo, a las once 
de la m a ñ a n a , hoy, miércoles; favores por ÍM qh,e les queda rán reco-
nocidos. La mita de alma será aplicada hou, a las ocho, en la iglesia 
parroquial de San Francisco, de esta ciudad, y m a ñ a n a , juevts, se ce-
l e b r a r á n funerales, a las diez y media, en dicha parroquia de San 
Francisco. 
Santander, i de diciembre de 102O, 
E l excelentísimo e ilnstrísimo seño r obispo de esfa diócesis se ha 
dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
Funeraria, d* C. SAN MARTIN.—Alameda P r i m e m . 22.—Teléíono A-SÍ 
E L SEÑOR 
D o n J u a n M a n u e l G a l á n 
Primer teníate alcalde ác este cicslenlís l ip Asnaíainieoío 
faüeció en M t i ú el 39 de! sorrienle 
IHBIE»DO E E C I B I D O L O S AUXILIOS E S P I R I T U A L E S 
El excelentísimo Ayuntamiento de Santander, 
Ruega encarecidamente la asistencia a la 
conducción del cadáver, que tendrá lugar 
hoy, mi creóles, a las nueve de la mañana, 
desde la estación del Norte al sitio de cos-
tumbre, y a los íunerales que, por el eterno 
descanso do su alma, se celebrarán en la 
iglesia de San Francisco, mañana, jueves, a 
ías diez y media. 
i Santander, 30 dé'noviembre de 192G. 
E l entierro del señor Tornos. 
Asisten el presidente del 
Consejo y varios minisíros 
M A D R I D , 30.—A lía® once de l a 
manan ¡a do 'hoy se ha verificado '«el, 
ent ierro del que fué pnesidenile del 
Tribunai l Supremo don An.d.rés Tor-, 
nos, fallecido el pasado domingio. 
A las oiVco fué bajado el fc ip í ro , 
que era i r ráy sencillo con adornos de 
tere i (pelo, a hombros de porteros del 
•Sup^enio.vsiendo coJcijado en la ¡ca-
r roza m o r t u o r i a que era t i r ada 
eeis caballos. 
• Seguidameniite se puso en marcha 
líi comit iva. 
Se formairom1 tres presidencias. 
iLa p r imera so hal laha ¡ n j e g r o d a 
por el jefe del (ioihierno y km, m l -
nist.rois de Justiiicia, G o b e r n a c i ó n , 
Hacienda, Trabajo y E-sta.do. 
En la seguaiida fí|ixüra<baá] el num--
ció, el presidente de] Coiiegio de 
Abogaidcs,, f5efior Cierva; de l a A c a -
demia de Jurisprudoneia; don Cfe-
im.'iite de Diego; ed general! .Mart ín 
4Iooba, on repíresont ación.'- del Su-
premo de (iucT.ra y M a r i n a . 
En 1$ tercera, ligura.han loé hijns 
del fina.do don A n d r é s y don Ci r i lo , 
y su d i rec tor espi r i tua l . 
En t re la. conmirrencia, que ora 
cnionme/- figuiraiban. nnmero.sas per-
sonalidn.dos. 
En l a plaza, do la Imlopondaneia 
so despidió- , el •dii.i'lu, •coadiiMiand-o 
hasta í a Saleramental de San Tsidiro 
o! min i s t ro J. d'o Cracia. y Justicia, 
los famil iares del señur . . Tornos y 
algunos de los concu i ren tes -a l fú-
nebre acto. 
Le conviene a usted anunciar en 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
Su gran circulación en Santander 
y la provincia, le garantiza a 
usted el éxito de sus reclamos. 
Una colección de armas. 
L A R A C H E , 30.—La Comandancia 
general de esta zona ha enviado al 
Museo de In fan t e r í a , establecido en 
Toledo, ilná colección de armas co-
cidas al n u m i g o , entro las cuales 
figuía un cañón Hcbneidn- que A b d -
e l -Kr i iu cOnquisibó a los franjesos, y 
que los r i feños u t i l izaron luego para 
l a defensa de Alhucemas. 
Estación sanitaria. 
M E L I L L A , .'{O.—En la posición de 
Zaaio se ha es t ab íce ido un puesto do 
¡di-.-K rvaeión sanitaria, por ha-berse 
registrado algunos casos de peste 
b u b ó n i c a en Orán . 
fEI tesoro de «El Je r í ro» . 
TANCíl-:!?. 30.—En una casa do 
To tnán ha sido descubierto y con-
fiscado por las autoridades espafío-
las el tesoro de í íucrra del cabecilla 
«E\ J e r i ro» , consistente en 18.000 du-
ros. 
El mando de las Chafarinas. 
M E L I L L A . 30.—Habiendo sido su-
pr imida ia Comandancia m i l i t a r de 
Chafarinas, se ha encargado del 
mando de las islas el inspector ge-
neral fio Cabo de Agua, don Vic to-
r iano Marino: 
La t r a i c i ó n de una cabda de la 
zona franesaa. 
lAPi.VCHiE, 30.—Se .sabe c'kv.al-
rciente qiuie la enhila de Beni M i s t a -
ra , emeiaviada era el corazón do l a 
|zcínl3i f rawasa , .ha tnaiijciraado a 
Firancia. 
(Lee dj'ri'd'c'ntes d>9 lia. rígiión1 de 
Uiazian, que siempine fuerrni hestiles 
a toda niegoiclaeiión' con i-I Majzén , 
se piuisiercin d'e acuierdio con el «ohej» 
de l a fraiceiión d'e Beíii-Amiram., y 
por niedtelción de é s t e le fué oinr-
gisdo- el p e r d ó n . Con objeto de que 
pnidienaai repeler las agresiones del 
enennigo, se les dejaron las armas, 
•e iniseaiisMaanfente fucu'on h a c i é n d o -
se má.s numen-osos los indígemais que 
t-''Mí:i.M r . '::i ; ,Ivlo. a.r-mianic.uto. D í a s 
Vapuléis, el "chepi J lánió a ln,s otro-» 
pnbliad.os que aia halbl^Jlu som'ct.ido 
'leñlLmiento, y los wwlígciiias, creyen-
do quie se trataiha de urna, revista, 
«wu-dieroin sin praocupaioión alguna. 
MI «•chej)) y sms pa.rtadar.ias se iva-
híian embos.e'aldo y entabliaron com-
íjlaiíe, en effl ijuie lleyrürcin l a pco'r 
paffitG IOIS adietes, quv tuvi-jren mu-
^íiófe imiertois y heiridois y perdieron 
e l a r í m í i m m l o . 
A! saber ol ca íd noonbrado por 
FiMncia, como jefe de Boni-M:;- ; i -
na, ' l a agreslóai de que Laibían sido 
objeto los piaint^dar.ios, a c u d i ó con 
Q̂ ais nifallate 'a(;li^t«i.s; pdro tlaimbiéii 
filié recliazado per h * disidente?. 
'Estos se b.icir/i".m duLftmg de oasíi 
toííbis los poblliíulos d e l a eabália. 
L a . B r c ' n m ei?pi',i,ñoCi:ii y íifriioana 
comentan las fakilles consecueiici.is 
que aeiarreiaríian aatOiS incidentes en 
el c-aiso do que el chispaizo tuv i e ra 
< (Hiiliinulactán en otnais eaibi.'as some-
tidas ahora, que l i m i t a n ' con Beni-": 
Miesftara. 
E n honor de Steeg. 
| , MiAiDRIO, 30.—'En- l-a. Emha.j-ada' 
^de Enan.cia se lua ceCeibnado l a "comí--
cía en hopor del residente genorSl 
í n a n c á s monsieur Ste-eg, a l a cual 
ats-islieroin., aldietmás dtel presidente 
deli Consejo, lo» minis t ros de lia 
Guerra y . Estado y el goneirai Gó-
mez Jordiamia. 
almiueirzoi • feirminó a >.lais tres 
y media, m a n c h á n d o s e el mimistiro.. 
de l a Guerra, oonii el presidente, ;if 
MinUstcTéo do l'ai Girorna. 
A Ja sallidia ól s e ñ o r Yiangoas cotí* 
v e r s ó Llueveínento con los perttiiüi • 
tels, diiciéndoiles que ©!• alní.iierzo 
h a b í a sido n n aicto (É córfesia. ' . s in 
que du ran io - él se - IwU&i.m' 'de 'po-
líitica mla r roqu í , porque ' iodo en o r i -
t o se refiidria a ósitia fué trata di >. en 
ila c o n v e r s a c i ó n qu.e SOSUIVÍOIHÍFI on 
Teit.iLán el generail Ssímjai-jo y m-
siouir Steeg, an. l a que quedaron Míe 
.completo_ acuerdo. 
M r . Steieg: piaseó crm. el ombaje. 
doir de Financia, y en el sudoxpro--
iso de la* noches nuainchó con (iirec-
c ión a P a r í s , siiendo despedid-.' 
los s e ñ o r e s Gólmiez Jcird'aina, Ag'ná-
r r e die Cárcetr, López Ol ivan y e >-
ronca Orgiaz. 
E \ .genlaraíl Góm/ez Jor t iLi .a . .-..\ 
habla r con los periodistas, confir-
m ó las manáfestacaoneis que a l á 'sa-
l i d a de .lia coimidia les b a h í a h^cha 
el ndniisttro de Estadn. 
L a colaboración francoeaparr !a 
M A D R I D , 30.—Un periodista • -
t u v o ' h o y hablando con Steeg.y d 
(ic-sident.e general í rameós lo d^jo 
que viene enleantado de las o i., i l -
iciones que con él h a n tenido el jvué* 
blo do T e t u á m y el general SÍHI-
j u r j o . 
Preguntad'O si s e g u i r í a l a cctlab i -
r a c i ó n f r a n e o e s p a ñ o l a , con t e s tó : , 
—.Sinj duda. E l acueriflo no.*-ha 
dado excelentes resultados y no yieqi 
mot ivo a l b i n o p a r a alteranle.-
A l i a r a , en T e t u á n , e l al to couni - i -
r i o y yo hemos quedado de acui ; !>' 
sobre var ios detalles que esta ha ni 
pendientes. 
La col lahoración, cada día. jp'ífá 
í n t i m a y m á s cordia l , h a dado el 
f ru to de que no se produzca n i n g ú n ! 
pe l ig ro en Marruecos. 
L a s i t u a c i ó n e s t á compleí-araonto 
deminada'. 
-Si ailguina.' corap i ieac ión local S^TT 
• g iera y no tuv ie ra trascondeja:.¡iC - m 
r e s o l v e r á con. toda t . rai imii . l i ' ia ' l . 
Soy c-empiotamenfe opl i in is la , en-
ano loe generales Saaijurjo y P r i m c i 
de Rivera1. 
Lo eseniciail en" e l protectorado es 
el respeto a üiais oifsitumhres y él Jal 
iconiSititnción de los i n d í g e n a s . 'En 
esto• r a d i c a q u i z á l a labor múlií ám-
pc/rtante del protectorado. 
A h o r a voy a Erancdia, pero no p o r 
mot ivos de m i cargo, sino porque 
voy a. j m í s e n t a r m i candida tnra p a - ' 
ra tas elecciones senatoriales y tpiie-
•ro antes oorannlcanme con mis elec-
lores. 
E n Francia, pe rmane-ce ré Irrrve 
t iempo, regresando luego a M a n iic-
,C03. 
Parte oficial. 
M A D R I D , 30.—-Gomo . couptftjoSS* 
cia. de los recientes «.vanees y •O/e Ta 
g e s t i ó n p o l í t i c a 'se l i a n , presenta•:• 
en las oÍBicináis de Initervencj.^n de 
Rol,-b;i. Coral , F i Eufedal Ule F i c i . 
en rep reson tac i ión de su hermano, y 
Abdolán de Kanzair ol A h a r a k a • ¡diei 
Tair tán. y U l d Aisa ed Yebon, pon -líi 
n o t á b l e s y las chorfas de Beri i -
;\! r.s,. haclondo acto ofiiciol do sumí- , 
s i ón a l majl izen. 
V Se h a ;tconcedido ©l 'áTriaa "a Jífi 
c á b i l a , p r o c e d i é n d o s o a s u - o r g a n i -
z a c i ó n . \ / 
Sin. 3¿ás novedad en. l a zona dot 
prcvteckKrado. y 
ABOGADO Y EX DIPUTADO PROVINCIAL 
; i ó e n e s t a c i u d i d e n e l d í a d e a y e r 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
Sus hermanos doña Angela, doña Josefa, den Amadeo, doña Jovit.a y doña Manuela; hermanos 
políticos don Manuel Rivas, don M. Enrique Pico y don Emilio T ó r n e n t e j primos, sobrinos 
y demás parientes, 
RLTEGAN a sus amistades lo cncf-mienden a Dios Nuestro S e ñ o r eit sus. oraciones y asistan 
•a í a conducción del c a d á v e r , que t e n d r á d u g a r . h o y , , M I E R C O L E S , a las D O C E Y M E D I A , des-
de la casa mortuor ia , calle de Cás t e l a r , n ú m e r o I , a.l sitio de.costumbre,: para ser trasladado a l 
cemen te r io ca tó l i co de Udal la . donde sedo d a r á sepultura a'aas TEES y M E D I A ; y a-:loa fíine---
railes que, por el eterno descanso de su alma% se ce b - l n a r á n - m a ñ a n a , J U E V E S , a l a s D I E Z y ' M E - . | 
D I A , en la iglesia parroquial de Santa M a r í a d e ' U d a l l a ,* • favores por lo3 que q u e d a r á n reco-/ | 
•nocidos. " - • • - . ' • • J *. 
(La misa Idc-a'lina s e r á ajdicada hoy, á las D I E Z , " en la iglesia parroquial do l a Compama' , 
Santander, i.6 de diciembre de ¿1326, f.-
E l Exorno, o l i m o . Sr. Obispo de esta d ióces i s se ha" dignado conceder indulgencias."en íaif: 
í o r m a aeosi umbrada.- ..., 
Agencia de pompas fúnebros de Hijos de C. San Mart ín—Teléfono 48L—Servicio permanente. 
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La müerte del señor Galáti. 
na 
to Pleno. 
Convocado el Pleno del Ayunta-
tmiento a sesión extraordinaria por 
d i alea¿de don Rafael de la Vega, Sé 
•reunió a las cuatro y media, bajo su 
presidencia, asistiendo los conceja-
les s e ñ o r e s Pino, Lavín , Fueyo, ( lar-
c í a G u t i é r r e z , C ó r t i g u e r a , Gurtubay, 
jus te , Sol ís , Valle. Ramos, i5ohigas; 
Gonzá lez (don Salvador), Dorao, 
fó&sma, Huidobro, More-no, .Sotorrío, 
Gr inda, Negre.te, Velaseo, Torre, 
M a r t í n e z . Amieva Esciandón, Vega 
Hazas, T e r á n , - Quiniela, . Revira y 
Callejo. 
•Ei/ alcalde da cuenta a los conce-
jales del objeto de la convocatoria, 
cual es la infausta netieia recibida 
t e Jegrá í i sa ínen te por la m a ñ a n a de 
la muerte de", i i r imer teniente 'de al-
csíi'de don Juan Man.ue! G a l á n Sis-
niega, presidente de la Comisión de 
Beneficeneia, ocurrida en Madr id . 
H a perdido el Ayuntamiento—dice 
e l alcalde.—con la muerte del señor 
G a l á n , "un pí-esfcigioso y eíicaz eola-
horadr.r en los asuntos municipales, 
en Jr,s cuales intervino siempre > con 
notor ia ce rapetencia, dando pruebas 
de una erceleYito <:nltura y de una 
caipacidad admirable para todos los 
asuntos. 
' Con vencladero dolor he recibido 
yo t a m b i é n l a noticia de su muerte, 
porque para mí, el seño> Ga lán h-x 
sido en todo, momento un consejero 
•eficaz y un compauern í iuer ido que 
me ha prestado su •cohiboración en 
tedo instante con verdadero entu-
siasme. 
Yo, señoi^és. interpretando los de-
seos manifiestos del A y u n t a n ó c n f o , 
ene atrevo a nroooncr que .̂ e nom-
bre una- Coimsi ' 'n. eiip se. t r^ - l íx le 
:a casa de la famil ia del señor (jalan 
para dar 'a eií r á s a m e por tan i r re-
parable desgracia. 
M a ñ a n a , e1"! el co^'^o. Hesra a San-
tander—cont inúa , d i f u n d o 01 SP^OI" 
"Vetra, Lamerá—el c a d á v e r do] ^príor 
G a l á n , v a fr* n"nvf» «e ve^ificaT-á' ,1a 
<'0'ndur!'--ión del mismo al cementerio 
-del pueblo die Riva. 
Pronongo al rvfflftni- ' 'dmo A^,in-
+amiento nup prista lo Cor^otnHrórw 
bajo inrfiZfi.fi, a l-i rgh-••;<'>-i {1n,1 N ,OTta 
a -wí -h i r ¡nc, rpstr--í fl'-,l finniln. nomo 
asimismo nvopongo' la a^isilencia1 a 
Jos fun-prale'- **TI '•"'^asííA do frit fiVna 
y «tip i,ná r ' ^mi^ i^n . pn represpi í la-
ción1 ÍMI v»T»4-"--m?rfr«f̂ .' 'va^-i ai**»***! 
r>a fiando '•' c a d á v e r has la el pueilíilo 
nTmoionado. 
Por in ic ia t iva del señor Solís . he' 
propone1- rv' A vuntnniient'"» tam-
bién que, ' teniondo en cuenta ílos 
.iírari'1'°s sérvieio^ óne a la (••nltura 
p r e s t ó el «señor (Jni'fín deoflp í'á 
siden.c-ia de la Comisión do Beneír-
«-F'F.r.:-,. riendo, r o r ^eci'-i-'-' - ' - í . r l ' ;d--
roa de ;'a c o n - t r u ' " i ó n del Gmoo es-1 
colar M e n é n d e z Pelayo. SP rolooue 
en di<"bo- ê Ptspî .s ma l án ida 
T̂  p-mor a ! i va * 
da pov snscri 
eonj^ejales. 
Y , por i ' k i ino , nué despuéa de 
nombrada la CíHMSiiSn a qlif' antes 
me r e í e r í a , se levante ¡a sesión . en 
s e ñ a l de duelo y se coloque la lian-
de ra a media asta. 
Fueron nombrados para 'acompa-
ñ a r el c a d á v e r "hasta el cementerio 
de Riva los señorea Quintela y ( i r i n -
da, en l e p r e s e n t a c i ó n del Pi'eno ñiu-
Jiicipal, y por ja Ccmioión perma-
nente los señores G a r c í a G u t i é r r e z , 
Pino y alcalde. • j 
T a m b i é n &c- acordó- en dicha re-
unión cO que el Ayuntsmj^ato costee 
'sclemncs funeiale-s, que t e n d r á n i'u-
ge r̂ el p r ó x i m o jueves,, en a ig leda 
parroquial de San Francisco, a las 
diez y asedia de la m a ñ a n a . 
Y se levanta la sesión. 
••s roa la,nina enn-
ha dra «pi- con si vu í-
n entre los sentires 
mayo i-es ca r iños y desvelos, conta-
ba en Santander y su provincia con 
muilt i tud de amistades y de s im in -
tias. que l lorarán sn fallecimiento. 
( 'aiiallero intachable, amab i l í s imo , 
ca i i t a l ivo , puede afirmarse que de-
dicó su vida ejemplar a practicar el . 
bien y a laborar ca r iñosa e incansa-
blemente por el florecimiento de su 
t ierra . 
Dígan lo sus magfliffiétfó gest ior íes 
como concejal, gestiones que merc-
c-ieron eí aplauso u n á n i m e de la opi-
n ión , por el d e s i n t e r é s , el entusias-
mo y la 'constancia que . en ellas po-
n í a . 
, En las s en t i d í s imas y encomiás t i -
Gias í r a r e s cine le dedicó ayer el se-
ñ o r V e g a . L a m e r á y en los acuerdos 
que t o m ó la Corpo rac ión municipal!, 
quedan demostrados palpablemente 
los m é r i t o s del señor Ga l án , uno de 
los, hombres que más han trabajado 
pov Santander. 
Cómo presidente de la Comisión 
de Beneficencia, a la que llevó in i -
ciativas muy'.valiosas, desa r ro l ló una 
amplia labor que r e d u n d ó grande-
mente en beneficio de las clases me-
nesterosas. •' 
Como mani fes tó el señor Vega TÍÍ' 
•mera, don Juan Manuel Ga lán fué 
el alma de la cons t rucc ión del Gru-
po escolar M e n é n d e z Pelayo, pro-
yecto r lauribr? one de Pendió con "los 
má-s "inleii'sos onirisin-'rnos el difuntT 
caballero. 
Santande"" r i e ' í de , con la muerte 
del ^^ño)1 G a l á n . ' n mío de sus ena-
morados m á s fervientes, oue en to-
das las ocasiones- e'--tnv'o disonesto n 
sacri í i i 'arse por su bienestar rhóyaii y 
mater ia l . 
Descanse en paz el bondadoso ca-
ballero qiie sin-)o conquista'- o-, apre-
cio v la admi rac ión de todos les sjan-
tanderinofi. 
A su madi-p riob'tir^i- la ca i í te iSva 
señora doña" M a l ü d r Hnzá^- : hr r-ii i -
nos don And'-és y don Fi-nw-'r-- ^: 
hermanos polUicos y d e m á s familia 
enviamos" nuestro .sincero pésa ine . 
J . L O P E Z P E R E D O 
IVÉnTCO D E L H O S P I T A L 
Espe;iais!a en parios y enfermedades de la 
mujer. 
Consulta diaria. Gómez O r e ñ a , 6, /.-" 
Teléfono 2108 
E L P U E B L O C A N T A R O 
Sesiones inuniciprles. 
1 B E DIOJtrMBriF /̂ t ." 1 "6 13!3 
Les gallos de pelea. 
rfün él" - salón, del lí.xcnio. Ayu-nita-
nuieaiito. -cü'ii,vert í do en cáni rii a Dri-
g'Oirífí'Cia por obra, y pocia gracia de 
l a fal ta de ca le l acc ión , tuvo l u ^ a r 
en "la tarde de eyitfí illa segunda ro-
nn-Lóii pana discuitir los nuívoiá pTe-
suipuesit.os. 
•Ocano puede, verse ciu lOs CTÎ ÍI-O-
nes q¡iie sig-uen, l a «assiSa» no tuv» 
i'ii-.terés inayoir, ap^'-irte las coaiisig-
?.• v.lr.'u-es p a i a inapicri'iiapities Oib.i;áis 
.iidiiilk-ias; el ihiaoilíoslii".^ ' cil" jJ-tóncn-te 
de Hac iémda , setñoir ©tafeeî a Giit ié-
ü'trez, qne ert Paeisuipuicisío de g :-i -
<(va)) desnivelando y a en lóu.OUü po-
e-Diiais, y l a deicl'araicién, teíimCna.ide 
"dtett •seftoT Soilís, allí' pedür otottae f'i? 
üep.icació.n ' p-a.na. e»I Matadero, | é 
iqiuie los ratüine^s han l lc^adu n Ep-
iiiKhiise «de iniia scia ggmtp t̂l.») !a m i -
tad, de mxa tannieoia,. .. 
iEiatio misinio edi l p id ió y le fue 
caiiicedida, Ja, suituja de 5.000 poseí 
pacra lia creaciión de • l a l u s p e c e l ó n 
| iméeiico-ieíaooilialr, cosa q;u-e ap l rud i - ' 
• liiois s in reservas. 
lie de Colón se consignian m7i;;),(.ii; 
.}K'i.-.-.>ta.s1, y p:a«ia lia apieaitnra do la 
iMlle do Cisnenois lü.000 pesetas, v 
80.000 piesotais paira las obras q-ue 
-«.o proyectan en lóia j.andin-ss do Pe-
JWM y Plaza do la Liber tad. 
Qoin reife/reiuctiil tal i©ste ültiiino 
íiisnnito pide el s eño r Rovira que o] 
cierne de cademás so eoikique -en la 
estaitma de Velairde cumo anlorior-
iniente estaiha. 
S I S T E M A TsERVWSO 
E L E C T R O D I A G N Ó S T I C O 
ELECTROTERAPIA 
Castelar, núm. i.—Teléfono 114a 
m i m m - m m ¡ K m m n 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a s, 
Amós de Escalante, ro.-Teléf. 27-74 
C a l e f a c c i ó n p r á c t i c a y 
Sin olor n i empleó de l íquidos ' i n -
flamables ; estufas a gas de los tipos 
m á s mod-ernos ; elegantes aparatos a 
par t i r de 30-, pesetas; facilidades de 
pago. 
Calderas a gas para instalaciones 
de cálafaeción central a vapor baja-
pres ión , o agua caliente. 
Expos ic ión de aparatos - de la Fá -
brica de Gas. 
Santa Clara. 10.—Teléfono 1649/ 
Casa de Scccivo. 
Ayer fution puradps en este bené -
ñ io establecimiento : 
TÍÍ esa F r r n á n d e / . y T e r á n , de se-
tenta y nueve años , v i i u k , de cgn-
tvoion con i i e m á t o m a en !a región 
. r ' . i ' . aria mn,lar izniner ta y ercsio-
lie? en la r r i r i i M i frontñi.. 
Pi lar Malo. Lór-cz, c'e c-im:ro año-", 
de c.'.!e;nodr>¡is vior t i n ' u r i de iodo 
en la ^rodilla dei'ecba y erosiones en 
la misma, n di l la . 
A n t o n i o ^ GÓnzalvo ' Pallares. ;de 
l i e i n t i y nueve años , de erosiones 
i-or inordedura de i:errp en. el muslo, 
j derecho. 
j J r s é M a r í a Mendicruren Mar t ínez , " 
de tro* año-s. d-nr herida contusa en 
1:. ree ión f rontal . 
| J o s é PaVazuelos M a r t í n e z , d " cin-
(' en años , de herida contusa en la ,re-
i s ión temnoral derecha. 
Isabel M u cien íes Benito, de once 
-'ños de co'ntiif-'ón ceVi hematoma en 
la pierna derevha. 
J o a q u í n M. Fól ix , de veinte a ñ o s 
de d is tens ión ligamento ra en el dedo 
pulgar de' la mano derecha.. 
In memorian. 
A ú n 110 hace dos a ñ o s cono-
cimos a don Juan Manu- I ( ¡a lán . 
F i lé én, la é p o c a en que se u m M i a -
ba valientoment^, sin eufenii.-mtis 
n i compon en das, iiin, asunto i i i iere-
saní t í s imo para la zonn- or iental de 
nuestra p rov inc ia . CoinK-erio y qiu:-
Tér le con eso sineí-ro utVcto q p é na-
ce cuando se encueutra un ai,'na 
b i í ena , este fué níxestró priniei-
Mirazo espi r i tua l . 
Sfós consejos do lionihro oxperi-
intSutado en la dora tarea, del v i v i r , 
íuierori nuestro escudo- y nuestro 
g-nía. E s p í r i t u oxquisito, afable en 
girado sumo, siempre nos t e n d i ó ca-
irdñosamonte su mano amiga. Y este 
.IiombiTe sencillo, t rai iajadi /r . nolxl-o 
y bu/ano-, al que qni-sLinos y respe-
tamos como nn hermano niayoi-, ha 
muer to cuando n i in se esporaba oe 
su clatro talento lo mucho que él 
p o d í a darnos 
'•- E l Mimiciipió saiiitandoiino ha 
pendido COTÍ' su mnev íe ano de sus 
frhejories admin i s t r ad o res. L a ense-
S&mzS, ' p r imar ia , uno ríe sus niejo-
yes paladines y nosotros mi_ amigo 
bueno, que por- su exquisito y a ía -
Me t r f t í to , ' supo adentrarse en nues-
t r a alaná, edmo 'saben adñnt ra . r se 
la.> .almas b u m a » , •que sienten hon-
KIO y piensan ' siempre alto. 
Paulino QUINTANA. 
áMo&Kter, 30-XI-?G. 
* « * 
N . de la R.—La- tristí-sima noticia Í 
deu' fallecimiento del prestigioso v 
cullto pr imer teniente alcalde de 
nuestro Munie ip io l ia causado ©n 
Santander u n a impres ión "dolovosísi-
Doa Juan ManueT G a l á n Si aniega, 
«.nui-nte como e l que m á s del progre-
so de la ciudad, a la qno dedicó stiis 
; lEl • ú n i c o calor- que se nota éir el 
liiemikiiclo mpiiác^páj es el que.'pro-
docen los gallos de petea. doai 11o-
miniga. Soilís y dejn Imdlalecio fla^-
mips, tirí 'cndoso a la ue ies ta» nicím/r 
t.a.ria d iesafuñadamente , ciaio es quo 
M.I i l . ' - '.) ..IIIK.Í-, en iuoh.i, hon-
rosa,, los intC'icsos geirciales del res-.-
. )iot.ail^!e públ ico . 
Dieeili unos: 
— ü o n (duda» es de Solía. 
"Otros afn-rnan-
—¡'Es, Don dugo do... Ramas! 
Lo (fGaminadc» ayer. 
En. La tarea de ayer, cu la p i e 
kutiiairuin parte, a d e m á s del .'i.h .:" lo 
los seilones Piao, Agudo, N o g i v i ' . 
Ciancfa Gult.iénrez, Huidobro, Dorao', 
(irnuda, Riamos, Gartobuy, Rovlra , 
Sotüinrío, FueyO, Xuste. gpl ís , Sos-
IUI.I. V i í i S i -M , ^ mj i . r . i . . \ ! l i'Tt joc-zí/' 
Viallo, ©Ciña^iéz (S.)', Te»¿n , Cort i -
gueia . Callejo, .Layir», .Faiscn-al y él 
int:;i:v,ciiiitoir ¡ r i te i ino, ' doir Norberto 
Daoigalkupi. so llegó hasta o.l capi-
tuihv X V , do gastos, en 1¿ forma si-
giuionte: 
•ContimVi. La d.isrusi.roi de l . Bresa-
¡nie-sln .'i-. ' gastas por e¡ ca¡i í t*W. V,. 
< ("tai-Ios do roca.ydiiició.11»., ap ro j í án -
dteo par su lotali-dad do 333.873,^7 
1 < -.'-i-itais, cdu l a a,dici6n d.C'l soñor 
Solís Cagigal, de que se consl.Tüy-i 
linimediiatanienle e] muolle en O Tto-
iato de Dais Presas. " 
•('i-.a.'p'Iltiiiü-o VI," « P e r s o n a l y n o t v : 
¡r-iiM-í 'd'o oficinas»; Queda u r m í h a d n 
por su iniiporte do pesetas ?.38.0S3|O8;; 
I iCaipíloilo V i l , «Sailuhi idn-l e h-i-
glooo». Aiscieirdc o! total a 597.'.)!K},! i 
• peisK-las. En l a pantida 353 del nr-" 
tíleulo 11 ((Material- a ítetiffic-af)j,í s-e 
auruonta a 4.000 l a piairlódn. de l.'ílOU 
pciS'Otais destinada a milfoinnos. 
| (iapítu-io V I H , «JjCii. l i i Liie.an. Po-
©cftias Í'85.o50. Se aprueba, con ü-
1 gccais modiñcac-ioiüos. 
íiiaipítulo X I I , «iMaretes». Se 'oip-me-
hla por au total de 500 pesetas, 
j" lOaipitóo X I I 1 , «FoiniiGint.- do inte-
tiascis pdmuiñáúasM. Se aprueha por 
su toftaíÉidlaifl de 51.500 porretas. 
En este caipítulo, y a pc-íicii'-n de 
At-ürios. .goño-i os conícieijales. en t ro ellos 
el señor Qu in tó la , que da aumenta-
do el n r l í c u l o 3, (fFestojos'", de pe-
s- ias 51.0M a 75.000. " 
/El g-yiioir SiéjlS (Vgig 'ol 'solicita 
nina sutovo.iícióTi do 3.000 pesetas con 
d estii 10 al «n ío teh » i n i o m a c i onia .1 
Su iza-Espía ñ a , que t e n d r á l u ^ n r en 
el próxl-mo abr t l . Se acuerda pase 
la potlciim a lia Conús ión de Fóa-
1 'jrs. par'a: que sea ella qiuion aouca-
de, antes de Ka fecha indicada, la 
cnaecs ión dé lia subvenc ión . 
•El poiniento de Haic¡-;:.:i-da.. s eño r 
Garc ía (iuit.iórrez, en vista do los 
tiuniionte.-? q.u: e s t án haciendo a lo> 
| ca-;pilii-'-os , d-e gastos, aau.uo.ia a b 
(ioiporaciérii, con- ol F:!osuou0s10 Uo-
va m desnivel do 130.000 oesetas, y 
que de con!,!miar poir este camino 
!a niv.laeii 'oi so h'.nui inuH'.siblo. 
Sin d„¡si-us'u'11 al guipa queda apro.-
bado- o.l capí Mi 1.0 X I V y so levan la 
Oía s í s i ó n . p a r a con t inua r i a a ias 
cinco de l a tardo de hoy. 
Sección de Música. 
E l p róx imo viernes, d í a 3 de di-
ciembre, t e n d r á lugar en este Ate-
neo un gran coneierto a cargo del 
eminente b a r í t o n o don Marcos Re-
dondo. 
Cnno.eedora l a . Sección de Música 
de- las t-ualidades excepcionales que 
-concurren en artista- de tanto mér i -
to, no ha vacilado en invi ta r le para 
que nos d'ei'eito con los primores de 
Su' privilegiada esvuéla de canto con 
una velada que s e r á memorable,, por 
la calidad de las obras escogidas y 
Xior el arte' con que serán cantadas. 
Oportmiaviieni e ne puhi.uu'.rá el 
programa de e'-ir oqncierto, para éi 
que'; c orno do fo^tunibro, t e n d r á n re-
servadas los «efiores socios pna in -
\ i t a c i ó n de señora , que .podrán, reco-
ge r der-de • inafiána, . jueye.>, en la 
( 'oi iserjer ía de la Sociedad. -
airumbadores, en nuest'-a Aduana, 
quienes en poco tiempo han vendido 
géne ros por importante cantidad. 
El primero fué detenido en San-
tander y el segundo en Cabezón do 
la Sal. f-dendo conducido en la tarde-
de ayer por la Guardia c iv i l a nues-
t ra capital. 
Entre iiós a r t ícu los robados y mni-
chca de los cuales están-en" poder de 
la Pol ic ía , figuran gran n ú m e r o de 
tajas de plumas, m á q u i n a s de retra-
tar «Kodak» , candados, cubiertos, 
l áp i ce s , tijeras, t e r m ó m e t r o s , pei-
nes, percheros, etc., etc. 
Se han efectuado, a d e m á s , varios 
registros domicil iarios, e n c o n t r á n d o -
se o t ra cantidad' de m e r c a n c í a s ro-
badas. 
Los detenidos serán nuestos a dis-
pos ic ión del Juzgado de ins t rucc ión 
y la Pol icía c o n t i n u a r á sus tareas, 
ipues eí asunto, que al parecer data 
•de unO'S afíos, tiene importantes ra-
mificaciones. 
Del p-vedente servicio pre-tado 
por la Pol ic ía es tán al corriente el 
p-o be mador c ivi l y el administra.-Ior 
de Aduanas,. Quienes han felicitado 
comisario y agentes de referen-
ciai ,"• ' ' " 
Los hay frescos. 
En ía plaza ele. Arr iaga , de B i l -
bao, uno ouo di io ser viaianta de 
una cnca de Barcelona alciuiló en la 
tarde de ayer un auto propiedad de 
los hermanos Calleja en t re in ta y 
cinco duros, para que le 'trajera a 
Santander. 
Llegaron a las ocho do la noche 
y pararon fronte a nn hotel próvi-
¡mó a ía es tac ión de los ferrocarriles 
de l a costa. • , 
• E l «rara» d'-.l vi ai ante ^ jb ló a'l ho-
tel p i r a ' pedir cena y habitaciones 
para él y los proríieta '-ios d"' coche 
Estos, - p-nlre tanto, fnc-on a'ence-
rrar el vehículo a un g--iv.--i.if>. \ cuan-
do volvieron.. . ad iós viaiantp. • 
Se ha cursado el parte op n-tuno. 
A P A R A T O DJGESTJVO.-RA YOS X 
MEDICINA GENERAL 
A V I S O S : T E L É F O N O 1803 
Consulta de g a i y de 4 a 0, 
C A L L E D E L PESO. 0 
Noticias y comertaríos. 
"Maldita de amor' 
-güedacL 
ISAiN SlvIi.ASTYAN, 30—Kn ei tC(a-
l l - ro «Viclui-i'a P u g o n i a » . quo estaba 
ü l,o>\a'nU;f (le' jni i iüeo, ha '-si, onaclo 
, esta tarde ta (iomp-afiía Ai u í-
Ifluás T o v i l r l;íi c^iiediia del, n •::!.).'• 
po.i bk'iLsla doiii'-tiai-ea. Áitlctuo R. 
.\¡:I i.UÍ!. i : ; i . t j tUi ' i : i : la . ( iMaiJila ' l i ; 
aln'wia-)!. 
i M o-hra, fué n ú t r i m i i o casm^Ui, 
»i:.-.iulo 'omei-onu lufc todos "los" '.'MV.i-
tais y el ;LUUM- ^aaniado al inileo P-S-
e^iljíSb i-..!«!-:-;iiii!tas vecets, caí ni,od:'> 
tíí-? nn aa iaiu en tu si asa no-
( i ! b \ \ ( i lNIvMiA.—Hoy. a los &2is 
hiaatía -Jas diez, -giuain mod-.t: •«N'O.'.I. 
rbv i io box, imm.o:ro 163"i una pfíSte; 
<ciBI • veraneo; díe? Poltoaid». cómica , 
en dciis .partes; « L a g i t a i i i l l a " . adi&p-
(*:!:!-ion cinsmtai'og^dfica do la aówe 
CÉ del mcs.rao,'-tiitnlo. d^¿ inmoai-il 
i ioi va'iitei--, por Gwr&tte Mad'diie .y 
•.iaimo. •Dcveaa,. . . . . • _ . . . • " . . • . 
SALON RF.LN'A VKiTOPv!A.—Hoy/ 
idlífedie las seis, a pe t i c ión del pú-
blico, «Bajo el rielo dio MOin-t.oc.-!--
io».—iEn l a '.ssabá popitlaa- el mismo 
progiiialmía. 
CINELMA BONIFAZ. - .Ho^- , 13, 14 
y 15 epásiodios do lai serie «Las bes-
tias cto'l 'pémfáó». 
de enfermedades de la PIEL, VENE-
REAS y SIFILITICAS, por el espe-
cialista 
V e g a T r á p a g a 
en Méndez Núñez, 7.2.0-T8!6fono 3734. 
'Gapíjtuuo IX, (cAsifliencia ••••v",:h:. 
por su importe de 87.600 pesetas.. 
l-iin ei! airtícuilo 1 ((Ju.nitias lócalos", 
y a. propnesta del s e ñ b r Ramos, ^so 
.u-ehaj-a . a 4.000 l a c-onsl-gn-u-ión o -
ñ.CiiO peinetas dest i ladas a la •-
o-ieiim loca! del Consejo uel Tra -
ba, ¡o. 
O&n la modif icación ncoirdada ée 
i.|!.r'Uv.b:a la totalidiad dol rapí t - j lo . 
Gapítmlp X. ((Instrucción núbVc uv, 
que impor t a 323.941,77 po-.-a:-. cpio-
tíla aprobado d e s p u é s de algunas va-
ria'ckMies sin impoirtaricia, y do los 
'a.umontos a los maostros do ambos 
sexos dol pueblo de Gajo, por cpr.n-
qü mios. 
Kn el airtíonjlo G, ((Intítíl ueiofíes 
€;u.'H.uir.ale¡S", se lauimentaai .do î SG-'O 
a 5.000 p é s e t e s e] snaLdo anual djel 
diiTiector do í a Band-a.- de m ú s i r n . 
T.1.i.oil miismo -arlícmlo, «Snibven-
ok-iues», se aujn.onta.n 6C0 pcRo-ta..- a 
lía conisigriiación do 3.400, para lía 
fcscnoi'ía de Artes y Oficio-, y se 
Ii-a;ja a i" i, Kscuo^a Norn ia l dp M <•••.•-
Iras a 15.000 posó las l a suma mn-
.sig-nia.d'a an pr^au,pacatos do 22.250. 
l ' in ol a r l í c u l o 7. ((Instllueio-ii'-s (iie 
o iudadanl ia» , que no so coiisl-i''n,-(5i.i 
c réd i to algTunó'', so acreditan 500 j>e-
j-ctas paira. Soma tón os. _ .. * 
i(iia,|)íin,Io XT, «Obi'.as ixúbli:'as;>, 
impni'l'a, con las rolVn-rnoí; aduciu'-is 
]ior o! pononito do Obras, s e ñ o r P i -
no. Sidá-il.P:? pesetas. 
Efite caipítulo es el oue uiá.s d.'.s-
cusiián provoca, y al fin se aji-rue-
ba t p coano ÍO pr-opotne eil sáñptr 
P ino . 
. Esti 'M piaiycioto qiuíe p.ieseínía el 
P-OÍ:I ,",nt.e dé Db-aais .se dotan de*» i din-
rpgiate las atenciones para repara -
cuinos do í ó s ' edificios del Ayoi i l : i -
miiep'to: iMoroad.i!;-, •jvscuelia:-.. •ívíi.íi-
cio Audiencia, p a i í ^ i ? .de . B ^ n h o . 
.ros, 'Miatadoro, Ccinv-'ntcn.'h, üavja-
deros. Gasa de Soconro, y pairia lia 
c o n s t m o c i ó n de naievos water-c'-oiss 
so consiiginan 9JO0O p^seitais. Para 
l levar a ctaibo ei! oiri^aacho ríe lia CM-
Banquste a Zurito. 
C O R D O B A , 30.—En la ^ eida de 
¡ \ 'nr í ;as se ce lebró un banquete no* 
pujar en honor del d i t ' j t ro cordol iés 
, Zur i to , al que asistieron cerca de 300 
| comenhaues, y reinando una extraor-
' dinnria an imac ión , pues el homena-
jeado eoza de generales s i m p a t í a s . 
P r e s id ió el banquete oj famoso ex 
torero « (^uen i t a» , y con él ocuparon 
la nresi'1 encía el a'i:>a-íde. el uresi-
dente dol Club Guen i t a , don Rafael 
Gonzá lez , v don Awtonio r'arra-'ro. 
Ofreció el banquete el cr í t ico tau-
rino don Luis de lâ s Morena?, y frie-
go se pronupciaron varios discursos, 
^lo.iriando a Zur i to , qno sólo a fuer-
xa do a n i m a i al toro ha loi írado 
ío'e.-n- esta temporada el dob'e de 
coTipid-as que e! a ñ o pasado. 
Znr i io , con breves palabra?, agra-
deció el a-tito diciendo qur- -e alenta-
ba para arrimarse m á s en ¡a próxi -
ma temporada. 
iPoaicnií'LS, en co;ncoi-mionio del pú-
bliico que el boi-oflcio de Cora Raga, 
BÍn."i«nic!a-!Í-u pv.ca. hoy, so ha uipto,-
zado luarstia ol s á b a d o p r ó x i m o , pdir 
indispos.'ciú'ai dol poo-Mi don Emá-Jlo 
Oainneiro, quo en hi-.n--or do la bono-
fiiCiifad'a haibíia ofrecido un recita! 
Pirra dicho día so olroeoi: á un nue-
vo v a: \\:\do> hroigmaBSu.—LA E M -
PRESA. 
i í i i • i i 
El alcalde de Castro üiidialeis vi-
isitó ayer al gobernador., p r e sen t án -
dole una- instancia d i r ig ida al jefe 
dei Gobierno, p id iéndo le quo en los 
p róx imos Presupuestos del Estado 
se ammenten los haberes del Clero. 
—Tarfíibién estuvo ayer en el# Go-
ivierno c iv i l el alcalde .de Ramales, 
para danio cuenta de que todos los 
empleados de, aquel Ayuntamiento 
han cubierto con exceso el ! por 100 
de ?U3 haberes- con destino a los dam-
ni ¡ i rados de Cuba. 
— E l señor Oreja \E lósegui publi-
c a r á dos circulares. Una referente a 
las infracciones en la pesca d e í sal-
món v otra relacionada con la pro-
hibic ión de pinchos en las ahijadas. 
E n los dos casos se c a s t i g a r á n las 
infracciones con -fuertes multas. 
Para üiagnóslicns 
U tratamientos. 
Diatermia. Rayn.t ultrau nietas (tra-
tamiento especial del raquitismo). 
Electrodiagnóstico y electroterapia. 
ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
Consult-' de once a tina y media. 
Ribera (Al lado del Avisos: 
fxilacin de Correos) Teléf. núm. 32-06 
miHmlJmmamsmmammmamáemmmnamtmni. wi M m i — 
Comisaría de Vigilancia. 
e 
MEDICINA GENERAL 
De regreso del extranjero, reanuda 
su consulta del 
/psrato digestivo y enfermedades 
de la nutrición. 




,SEVI-L)LA, 3 0 : - ^ g d : n r ^ u -
c ib i días da tod os lias cent-ro-- ' • í^ 
i - 'S do esta región, h-am ¿ S ^ H -
í l rcii.ngreao en o.l Cu.j;,Dü ¡i f ' ' '1'^ 
pería todos, icis joíeis y pñc | 8 : ' ^* l 
mismo que se" fóirbkiáári ¡us"- (lc'1 
de cimpício y sucildó. 
En Zaragoza. 
ZARAGOZA, 30.—Tc le^ ]c. 
y ofliQiailG® de Ja es^iaiia a c í ^ 
Ar t i l l e r í a de emitía h^ l i " ' 6 
sentaidp1 insía'nciia on (jn,pita^ ^ 
areral conforano a la úisipco^u 89* 
ílOTiiteincr'puib'. 'nada. Al fi^t1*' 
eil piiazio de ÚÍJ&Z dSais. qiuie % •<! 2^ 
de lia eeiciaHia acitlva quo ê 't'05 
suiapemisois de eimipjleo y SUÚVT 
E n iGransaa. 
OB.ANADA. SO.-Pé'iffeicé q ¿ 
ei:,'i 'llierois da lia ^uiamíaiición de r 
oíanla. Irán solicitado todos ŝ  mn 
mi s ión en el Cuerpo, firmandot 
¡na ello Olas so'V.icitadgs enir^-. 
dicaites. •-••m~ 
|Sn iMahcn. 
;MAHUN. a r t i l l a . 
esta g u a r n i c i ó n hai! Hriri"á¿¿ y ' 
i a soüücitud de r-eing-roiso,.. 'sejain j)'J< 
IÍ,ÍC.Í':Â  jvol'dV-io.t'ioft o!k-,iO:s:ni:,aun 1 
Ja l ' i . n: 1 local. 
Una desgracia. 
( i .UiKRKS, 30.—Con motivo..díi^ 
teaupenrales, el río Ta ¡o viene ,Jn .̂ 
creci'dio, hacién.doise difífcil ol pa^ 
d i . l a t a r c a de viaje-ros do h $ m 
de Salairoa.nca. En dicho sitio 
tá, constiruíyenid'O tün puente p r una 
casa biilbatna. Ayer , a última hora 
cuatro Oibremois empleadas en ]a re! 
forida coin-atrulcíc-tón que trasporta-
ban maderas en n n bote, al ][egai. 
ai ceiTi.ro dol r ío , la corri-ervl*? - hizo 
zozobrar l a ein'ibarcación. "Des de ios 
obroros" pudieron ganar ¡a 
arudados- por sus compañeros de 
tr abajr); poro lois otros' dos trahaja-
dm es .per-ecierofn aho-gades. Sí ll^na. 
han las víctiQ-nas Praincisco Partas 
y Juiaaa Bus-ota, naituiraíles i k (¡aii. 
ció. Los cádá.vic-ires no han-sido ai-
ronta-ados, a ;pé3ar de las tóabajts 
realizados para rescatarlos." 
M E D I C O 
'Cipiclalista en enfermedades di li fM 
y secratae.—Radium y Rayos I j a 
radioterapia profunda. 
Muelle. núm. 20.-7eléfono niím. 29-23 
CONSULTA DE DIEZ A UNA 
PARTOS Y GINECOLOGIA 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad,—Rayos X,-Diatermia. 
CONSULTA DE ONCE A WA 
San Francisco, 21. - Teléfono 33-V' 




Eil comisario de Pol ic ía , don . Ma-
nuel J u á r e z , v e n í a recibiendo desde 
hace tiempo gran n ú m e r o de quejas 
de varios -consignatarios de esta p!;t-
ea y de fuera de la capital , iamen-
lándoae de recibir las m e r c a n c í a s 
con -notorias faltas. 
En vista de ello, y gor disposioión 
del señor , J u á r e z , q u e d ó montado un 
1̂1 vicio do vigilancia e inves t igac ión , 
encomendados a los agtntes señores 
Va ldés , Gómez, Barral lo , M a r c ó t e y 
E i o l , dando por resultado aus actua-
ciones Va de t enc ión "de "Pedro Sierra 
v l'eviioiidtj Conzá loz Noval , ambo?» 
tra mna colismna. 
En Campogirn o c u r r i ó ay*.r t i r -
do, a las tres y media, nn sensible 
y la.;nioiiilablo aceidonte, del que fué • 
v í c t ima ol einpleau'O do la Red Sain-
laiiderinu, de T r a n v í a s . Luós P é r e z 
Somoinlc, do vcinitisiete a ñ o s y ccai 
domicil io en San Roimán. 
Lu i s Pérez , al tomar 1.111 1r;¡!n\-ía, 
luvo la mala. «1.1 arte de darse 1111 
fuerte golpe en la cabeza, centra u n a 5 
dr las columnas. . , 
En el mif.-'iino oocbc fué llevado a 
la c l ínica que en el m i c o do P .~. 1-
IpaStii'llíi liono .nuestro buen fúmigi') 
don Eaiiistino (iavadas. 
Allí, ol módico vsoñor Nieto Vica-
rio, qno v ia ia l ia . .en el t rarvvía en 
qup oeu.rrin la desgracia, a s i s t i ó 
convonieaitomenilo al herido, apre-
e i á-. iiiole la f i-actu r a e 0113 n i ñ u t a de 
la clavicula "izquierda, u n a contu-
sión on la rog i rn anteroipcstoirior 
izqnie,! da dol tói ax y mzadnras en 
f\ codn izquierdo 
A' Luis P é r e z Somonte se le trais-, 
Jad ó d e s p u é s ál Hospital'. 
E s p a ñ a y e l B r a s t t 
E s t a r á en .Santander durante g 
y m a ñ a n a don J o s é Mar ía Gonca» 
de Paria, delegado de la Cáinaia de 
Comercio Hispano Brasiloña. u6 
Barcelona. E l señor Faria formó par-
te de la Comis ión de dicha Cámara 
oue vis i tó en Madr id , hace pocos 
d í a s , presidida por don José 8 P | 
Garriga, al excelent ís imo sffO'ttf' 
nistro pienipotenciario de l Bra81'e 
E s p a ñ a , don Hipó l i t o Alves i ' m * 
jo. F u é recibida muy .•ariñosamenw 
•esta Comisión por su exce.ene', 
que eloedó la labor oue viene-roau-
zando la C á m a r a Hispano .-Brasil-
fía, liara la aproximación de ^ f ^ ' ' 
y .Brasií y para el fomento del-iw^-
oanibio comercial .entro ainbas pa-
Un artísía_mene«' 
Ha fallecido en 
Un concierto. 
en las 
Esta tarde, a las tres y media, da-
r á el concierto anunciado, en el As i -
Jo de Ancianos desamparados, el no-
table b a r í t o n o Marros Tvcdni.do. 
'MADRID, 30:—K^ia tarde b» . 
ñstci!¡k) rapenit.iarainr:n'--'. á '-onv- • 
esa dC umia a.ng.inia ,de pedio, , . J -
puliair 1 r/jo, que acluf^u:---'-1,-:-^ "'^ 
ba.jabia en el toaitro de la Zaazw-
lEnadquo Bc-uí. '. , ^ 
Su m n n í e hú sido S C Í Í ^ B ^ ^ , 
Los atropellos. 
.¡¡VIA DE M A L L O B C A , ^ ^ 
alcalde, en aloncion o 10- ^ ^ 
atropellos a,ut.omo\-iIi-^LS' '^n0 no 
nado que los (cautos» de ^ - ¿ ¿ ^ 
lleven velocidad superior * - ^ 
caballo a.1 trote, y los auto-ccun 
l a de un caballo al paso. ^ 
Por inlcumplimiento áe l jU;^ 
lies dadas por los co-uceja^ ^ 
das, ha inupueisto en dm ^ -
•do tios'cicutas mul las . 
f| DE D I C I E M B R E D E 1926 
a ' 
información deportiva. 
p| campeonato en las regiones. 
Ya lo dij imos el otro día . A me-
jjjda l̂116 avanzan los caimpeonatos 
Regionales nuevas sorpresas vienea 
demostrar c u á n efímero e ilusorio 
es ©1 reinado de los equipos que se 
forman a base de t a l que otra «es-
trella» del ba lón . 
ij^o vamos a descubrir en estos 
^omentos las causas que influyen 
en esos imprevistos resultados. L(?s 
.técnicos del fútbol , si ío creen pre-
(j.so y necesario, se e n c a r g a r á n de 
ggtuidiarlas y de contrapesadlas en 
'tanto que las Directivas de los 
Clubs, aleccionabas por l a experien-
cia-i buscan el modo de p o n e r í a s un 
rápido y ejemplar remedio. A nos-
ótres no nos incumbe o t r a mis ión 
que ^a de hacer resaltar los hechos, 
<)uya elocuencia no puede desvirtuar-
ge con rotoTicimientos de palabras 
Bi con medidas carentes de un salu-
dable rigor. 
Anteayer le ha tocado cí turno al 
Athlét ic de Bilbao, foimado con el 
exdlusivo fin de continuar jas glorio-
sas tradiciones del equipo tantas ve-
ees campeón de E s p a ñ a . 
Un team de segunda fila, sin juga-
dores internacionales que íe resten 
conjunto y acoplamiento, fue el au-
tor de la h a z a ñ a , que de t a l puede y 
debo calificarse lo ocurrido el domin-
go en el campo de San Marnés , la 
catedral del fútbol v izcaíno. E l Bara-
caldo, pese a la dese rc ión de Travie-
so, supo 'mantenerse r ígido e inf lexi-
ble, teniendo a raya a sus adversa-
rios y no de jándo les mavear un solo 
goal, por lo que la pugna dióse por 
terminada con el empate a cero. 
; La noticia, al divulgarse por Viz-
caya, ha causado gran sensac ión , lo 
mismo exactamente que en e! resto 
de las regiones. ¡ Lo que pueden una 
firme voluntad y un p r o p ó s i t o deci-
dido ! 
gfjs han tomado una parte muy pr in -
cipal tres jugadores de Cantabria. 
Son és tos Ur ia r t e , Fu r ty y Tora-
ya a quienes los deberes mil i tares 
l levaron al d e p a r t á m e n t o anar í t imo 
de E l Ferro l . 
Los tres m o n t a ñ e s e s , que ahora se 
alinean con el Racing, fueron, con 
sus c o m p a ñ e r o s de equipo, Jos a r t í -
fices que tan bri l lantemente supie-
ron elaborar esa inesperada victo-
r ia . 
A P A R A T O D I G E S T I V O 
Consulta de 3 a 5 
BURGOS, 1, SEGUNDO 
DESDE LAS SEIS 
A P E T I C I Ó N D E L PÚBLICO 
Sala Popular 
E L MISMO PROGRAMA 
En breve: 
O E L B A N D I D O D E M A D R I D 
. El Valencia consiguió a duras pe-
ras empatar con el Levante a tres 
tantos. E l empate sobrevino a con-
«tcuenicia de una sanc ión en ef á r e a 
de los dis.gus.tos, ya' en las postrime-
rías 'dei part ido. Se alejan, ño r tan-
to, fas posibilidades de que los va-
lencianistas c o n t i n ú e n detentando 
' el codiciado t í tu lo . 
Por l a región Oentro el EeaJ Ma-
drid consiguió desquitarse de su p r i -
inera descalabradura, cotí e b A t h l é t i c . 
, No nos e x t r a ñ a , como tampoco ñ o s 
ex t r aña r í a que siguiera mantenien-
do su superioridad en los encuentros 
que aún lian de jugarse. 
En cambio no nos explicamos la 
derrota del Europa en C a t a l u ñ a . Me-
jor dicho, nos la explicamos perfec-
tamente, pero no por ci' elevado seo-
re de cinco a cero. L a l í nea de ata-
• que del Barcelona es, sin duda, la 
más .completa de todas ; pero c¡ t r ío 
medio no e s t á en re lac ión n i con el 
conjunto n i con las individual ida-
o^s déiV aitaq'ue. E n eso creemos que 
«on más «gente» los europistas, que 
nan debido tener una deplorable m-.-
paateión para dejarse desbordar de 
^sa manera. 
/•Se puede sabor lo que ocurre en 
ggo? Hacemos esta pregunta por-
que los cél t icos , que se las p r o m e t í a n 
íehees , han sucumbido por se-
minda vez, y -ahora ante un equipo 
"o tan modestas pretensiones como 
W , n g , del F e r m i . i Sedimentos 
la excurs ión a Canarias o mar de 
u'ndo por derivaciones de luch&s in -
ernas que no han salido aún a la 
faperfide 
P A C O MO.MTANER 
De la denota del Celta. 
c i n í Iai d:ermta inflingida' por el Ra-
n8 a los actuales campeones galle-
El Rapid áplazíí su anunciada 
excursión. 
Según carta recibida en eí Real 
Eacing Club el equipo checo «S. K . 
B a p i d » . h a aplazado su anunciada ex-
curs ión por E s p a ñ a . 
• Los checos dicen que l a «tournee» 
se e m p r e n d e r á en eü mes de febrero. 
Lamentamos lo .sucedido^ r.anto por 
ei' deseo de volver a admirar la pre-
ciosa labor de conjunto que realizan 
aquellos notables jugadores cuanto 
por los perjuicios de todos los ¿ rde -
nes que ello pueda acarrear al pri-
mero de/los Clubs de Cantabria. 
¿Habrá partido el día 8? 
E l Reai' Racing, no queriendo pri-
var a sus asociados n i a l a afición 
santanderina de la fecha que el cam-
peonato regional deja l ib re ei 8 de 
diciembre, se ha dir igido a varios de 
los Clubs más importantes de Espa-
ñ a , p id iéndo les su concurso para ese 
idía. 
Las gestiones se l levan con la ce-
le r idad que el caso requiere ; y aun-
que por hoy no pueda precisarse si 
•se ve rán coronadas por el m á s lison-
jero de los éx i tos , todo bace presu-
simir que tendremos par t ido, y buen 
par t ido, ei mié rco les de la p r ó x i m a 
¡ semana. " 
i S e r á cortesano ei' equipo que nos 
visite? 
Idea digna, de aplauso. 
L a Junta direcitiva del M o n t a ñ a 
Sport se ha d i r ig ido a su h o m ó n i m a 
del Dar ing Club o i r e c i é n d o l a el des-
interesado concurso de. sus jugado-
res nara celebrar un par t ido a be-
neficio del equipier N ico lá s V á z q u e z 
Gi l , lesionado g.asuaJmente1 en el 
i ' ^ a t e l í » que és iós dos equinos cele-
braron .el..domingo por la maf íana . 
L a e s p o n t á n e a y generosa idea del 
M o n t a ñ a Spoi't, que tan alto habla 
del esp í r i tu a l t ruis ta y de compañe -
rismo de sus componenites, bien me-
rme un anlausO' sincero de Va oni-
r i ó n y el inr-ondieionai] anoyo de los 
aficionados de esta capital . 
El traspaso del otdpuzcoano 
Ezcurdia. 
¥ n p\ Coicgio de Cantabri i se ha 
r fc ibMo OÍ' traspaso, conveniente-
mente autorizado por l a Nacional, 
del á r b i t r o de G u i p ú z c o a s e ñ o r Ez-
curdia. 
Como a u t o m á t i c a m e n t e se le ha 
dado de al ta en este Coj'eeio, el se-
ñor Ezcurdia p o d r á ya ejercer sus 
fumriones arbitrales a .pa r t i r de l p ró-
ximo domingo. • 
E l Colegio de Cantabria e s t á do 
enhorabuena. 
Nueva pmaba de confianza. 
Aleiandro Quintana, . nuestro en-
t r a ñ a b l e camarada y amigo, ha vuel-
to a ser solicitado desde la ciudad 
deV Tur ía . 
E l Levante y eO Valenf ia . puestos 
'1° acuerdo, desean ouc Quintana ar-
b i t r é el part ido que han-de jugar d i -
fhos dos equipos en l a segunda \-uci-
ta del campeonato regional. 
Quintana, agradeiciendo en lo que 
vale esa nueva prueba de confianza, 
c o n t e s t a r á aceptando gustoso i a de-
siL-nacion, va que para aquella, fe-
cha no h a b r á trabas reglamentarias 
que le impidan el desplazamiento. 
DE TORRELA VEGA 
Comienzo de un torneo de fút-
bol entre equipos infantiles. 
—Oíros resul í sdos . « 
E l domingo úlitimo, en los ca-m-
poí del Aro Sport de Caribes, juga-
ron eü p r ime r partido- el CLnib De-
port ivo de l a Paz y el equipo pro-
pietario. 
D e s p u é s de una lucha r e ñ i d í s i m a , 
en l a que ambos onces hiciGron 
alarde de sois conociimientos fuibo-
'lístilcos, veniciieroai los peques de L a 
Paz por cuatro a dos. 
¡Marealrofij lois goaJa de l a Paz, 
Safiiido,'-2;. GafVirto (J.),, I,1 y Alva -
réa ( M . ) , í ; los del ATO 'Sportt í u e -
ron ohra de .Preciados. 
A r b i t r ó Preciadoe (J.)', que ©sjai-
vo in iparo ia l y a c t u ó a gusto' d© to-. 
"dos. ^ ' 
E l par t ido se desilazó sin el menor 
contra!¡01 npo, coano debe ser si ica 
qu t juogan pract ican noblemienfte e l 
clcporte. ' • v • 
Del equipo l a Paz se distaingiiie-
(T'oirí el portero Carranza y e l medio 
centro Sailmones (L. ) 
Del A r o Sport, los defensas y 
delaaTtero cemtiro.' 
E l públilco, co r reo t í s imo . 
Champion F . C , 6; Duález 
Sport, 2. 
Fn los campes de Baí r reda Sport 
contendieron •cato5 equipéis amisio-
saimeiníe,;^ &1 domingo úi'.timo, a las 
tres y media de l a tarde. 
A r b i t r ó el aficionado Cabo de nia-
nera oniginal, pnes a d e m á s de to-
car el p i to ordeniabá a les del JB1111-
Jlz como babía in de. l iacer las juga-
das. A l parecer, este muebaeno es 
.entreaiador de diebo equipo; po r l o 
t an to nO' es de e x t n a ñ a r que fuese 
«juez y p a r t e » . 
C h a m p i ó n F . C. gamo fác i lmen te 
ai Dná lez y los seis tantos fueron 
•marcados: de penal ty des (Molle-
da ) , y este jugador miapcó o t ro de 
buen caruonazo, lois restantes por 
R u b í n . 
Los goaCs c M Duá lez fueroni obra 
del extíremo izquierda', quif» aprove-
chó m u y bien los descuKlos del 
portero. 
NO' hubo iineidentes dignois de 
m e n c i ó n . , 
iCbampión F . C. es u n equipo de 
tmiobaicíhos torrelaveguenses que van 
a. q u i t a r mucthios .moños, p u i e s ^ ^ y 
elementois que b r i l l a r á n pronito1 en-
tres los <(ases» futbolistas 
Rescate F . C , 2; Ganzo F . C , 2. 
E n los campos del Mar.ocón juga-
r o n el domingo ú l t i m o , por l a tar-
de, uai pantide intGrrsa.nite eiftos 
equipos, y de spués dé luc ida acliTa-
IciíSn per oimbas p a r t e é , t e r m i n ó el 
eiiiculentro con u n empate a cíes. 
A r b i t r ó Felipe Goaizález. 
Cementando un triunro. 
Se 'dice entre los jugadores de Ta, 
'serie C que d e s o u é s del ' t r i u n f o ob-
tenido por e l Campuzano F . C. en 
Cabezón de l a Sal, os probable que 
diebo equipo quede c a m p e ó n de su 
serie. 
Lo celebraremos. 
Y O N K . 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
" E L P U E B L O C A N T A B R O " E N T O B R E L A V E G A 
D E L A Y U N T A M I E N T O 
Interesante sesiin del iPieno. 
E l paisiado lunes, a las sfcis y me-
ddia de t a tande, se r e u n i ó el PJe-
no de lia ICiciripoinaipión, preaidiida por 
el s e ñ o r lalleaüd'c don I s id ro Díaz 
Bustaaniante^ asistiendo a esta re-
u n i ó n todos los señareis concejiales 
que compcmiein el Pleno, excepción 
ibedba idé don pai tos Foaiidal y don 
Jialcobo Díaz, que excusan su failta. 
C A L Z A D O S 
Ultimas creaciones. 
Zapatillas a precio fábrica. 
— C A S A C A Y O N — 
TORRELAVEGA 
Precio f i jo—Teléfono 150. 
AbieTta la ses ión, por el s eño r se-
creiairao se d tó lectiuxa a la Memio-
mi'a regilaonenljar^a.- que presenta ¡a 
Comiis'ión. main'ioipal Pe m í a n ente, en 
Gia que se dice' que nio Ivabiendo oam-
biaido l a situaición ecomíuiiica del 
AyuntaanientO', y sigiuienido el p i an 
de e c c n o n ú a y 'ni'vdllaiolónl que d'es-
de u n principio ' se proionsieron, no 
se llevian afl Bresuipuostü' de gastos 
miás aumentos que aicrüeillos piuira-
miGtaito neciesariois, balsitia l a S í o que 
.slaítaisfec-bo 01 iMíimo pi-azo pairia l a 
.'adiquiiSlcaón dieü Ptóa/eio muniieipal, 
imipoa'itialTilíe ? 6 M 0 pesejt/as', piueî ja.n 
ya , en el a ñ o 1928, acomieter olbraa 
de ' ianportainicáa, taitas, entre oitriais, 
comió u n niueivo akiaurtai-illaido; pe-
ino que hastia tanto no^ lo peiranto 
ÍBa siituiaicáón dcll erar io n iun ic ipaL 
Especialidad en sonibreros, 
gorras y boinas. 
— C A S A C A Y O N — 
T O R R E L A V E G A 
Partos, ipfermedadss y cirugía di la majar. 
(&ÍNECOLOGIA) 
M E D I C I N A I N T E R N A 
De i s a 12, Sanatorio del Dr . Madraza. 
De 12 114 « 3. Cañatíio, I , 2.0-Tel. 1570 
Excepto los d ías festivos. 
P P . RcdentoriLtas. •- --
Jueves E u c a r í s t i c o . — M a ñ a n a , a 
las seis y media y ocho y media co-
muniones generales de esta piadosa 
Asociac ión . 
— E l A r c á n g e l fué para M a r í a i n -
t é r p r e t e de ios designios de Dios. . . 
U n superior, un guía , el director, es 
para mí el ó r g a n o (̂ e la voluntad d i -
vina. 
An[<cl visible que con voz clara 
me s e ñ a l a los deberes que de m í re-
cama ei ü.mor eucarÍRtico. Tienen 
la misma í iu to r idad de Jesucristo 
pnra i iannuüi rme, d i r ig i rme , conso-
larme o cciregirme. . . Tiene l a se-
guridad de la palabra de Cr i s to : 
« H a c e d lo que os d i je ren» . Desde la 
Hos t ia rep i te esa dulce voz á e i Evan-
gelio. L a obediencia es un nuevo 
modo de « repa ra r» l a desobediencia 
de los que le ofenden. 
Dielspulés d tó oomlemizo' lia lectura 
y d i scus ión del Pressupu.esto referen-
te lái gaptois, llegiaaido basta el oapí-
tullo diécimo. 
¿Eín ositei pt|nitoi ¡fe-, suispieindió l a 
s e s ión , pana oü!iitinumiia en d í a s 
sucesivois. 
L a noverea de la P u r í s i m a . 
Con. giran esplcindor ha d*ado co-
unlienzo anoicíue esitia soi lemnísinia 
nioiveaia, viéndoisie, con t a l motivo'i, 
mejpllieito1 de ftolcs eü miaignífieo teni-
pllo paairoquiial. 
lEl R. P. Fermandio CobO' hizo un 
iseimrón que fiué m u y elogiado, y (A 
eoro do Hijaís de Mlanía. d i r ig ido por 
el noiíialbile origainisílai don Fé l ix Ape-
lllaniiz, cl^ntó aidin-.finatBsmenrte.. 
M E D I C O - D E N T I S T A 
¡Donimlta de 10 a 1 y de i • • 
Calle Anoha, 4, 1/ 
T O R R E L A V E G A 
César 1 «Viarañen ha mejorado 
algo. ' 
lEl joven Gásar Mlaffiañón:, heirido 
•en" el accidente automo-vilista, del 
cíual dlmois layer amplios datalles. 
|h)a ini0j.cíiiaicyo ailgxv, ^gá'ÜTiii tic 4a 
^graviedaid. 
L o celliebriaimcis m n y de veras. 
Te h a r á s invulnerable a la grippe, 
p u l m o n í a s y catarros, antiseptizando 
tus v ías respiratorias con P A S T I -
L L A S CRESPO. 
Dos natalicios. 
L a dis t inguida s e ñ o r a doñia C á n -
d i d a Biublíin C^onzállez, esposa dJe 
nuestro quenidio 'amigo don Carlos 
Pendiail Maralles, ha diad'o a luz, con 
todial feteciidad, u n henmoiso n i ñ o . 
M u y ehlhonabuenia. 
—lEn Tcirres, d ió a biz unía n i ñ a 
d o ñ a Leonqr Heirrero González , &.>-
poaa de don Joiaquín Zab.aJeta Le i -
vair. Enlucuií-ibueaia. 
Heridos que mejoran. 
Se encuentran .muy mejorados, 
dentro de la gravedad de sü estado, 
jos heridos por l a exp los ión de un 
barreno en estas minas, don S e n é n 
P é r e z y don Marc ia l Gonzá lez , de 
cuyo hecho va t ienen noticias los 
lectores de E L P U E B L O C A N T A -
B E O . < 
Nos alegramos mucho de su mejo-
ría'. 
Así se hace patria. 
E l pasado domingo, d e s p u é s de la 
misa que se dijo a las nueve de la, 
m a ñ a n a , asistieron todos los vecir 
nos a un pi 'antío en e l monte dó 
«Rucia». 
Cons i s t í a el p l an t ío en que cada 
vecino plantara seis arbolitos, y n i 
que decir tiene que nadie detó de 
cumplir con' l a ob l igac ión de hacer 
patr ia , lo que muy gustosos consig-
namos para ejemplo de muchos pue-
blos m o n t a ñ e s e s y, sobre todo, de 
a-jguno de nuestro Ayuntamienlto', 
que parece se e s t á n durmiendo sobre 
los laureles. 
La venta en Reocín do E L 
P U E B L O C A N T A B R O . 
H o y ha sido el ú l t imo d í a que Jo-
sé Osorio nos ha t r a í d o el per iódico . 
Sus obligaciones le impiden conti-
nuar la venta del misano, y ha en-
cargado de taa menester a t an ani-
moso joven como don Seeundino Bar-
to lomé . 
A i lamentar la marcha del uno es-
peramos del otro impr ima gran acti-
v idad a Ja labor que empieza. 
G O N Z A L E Z 
Reocín , 30 de noviembre de 1926. 
gunta porque me e x t r a ñ a mucho que 
estando a q u í presente el alcalde de 
R ú e n t e , sea el secretario quien lle-
ve la • voz cantante. E l secretario 
s e ñ o r Conde se lamenta de que el 
s e ñ o r B o t í n le t r a te con tanta des-
cons ide rac ión y dice: ¿ P e r o es que, 
acaso soy a igún indocumentado"? 
E l s e ñ o r B o t í n le contesta dicien-
do que no existe t a l desconsidera-
ción, puesto que de intento i¿ ha de-
jado terminar de hablar. Lo que yo 
he dicho es, que estando aqu í pre-
sente el alcade de ese Ayuntamien-
to-, no e s t á bien que sea el secreta-
rio el que intervenga en este asun-
to ; porque | qué se d i r ía s i al alcal-
de de C a b u é r n i g a estando aqu í , Ao 
sustituyera el secretario ? Pues se-
guramente que el alcalde estaba des-
e m p e ñ a n d o un t r is te p a p e í . 
S u s p e n s i ó n . 
E l ju ic io o r a l s e ñ a l a d o para' ayer, 
eanisa seguida con t ra Dionis io Sá i z 
y otros, por' el de l i to de lesiones, ha 
sido suspendido hasta nuevo se í ia -
lamiento. 
SeniíGncia-
E n l a c?,usai i n s t ru ida por lesio-
míes, po r imprudencia!, contra Ra-
m ó n Haya , se h a dictado sentencia 
icondenáxidole a 125 pesetas de 
mu l t a . 
Por las- víctimas de Cuba. 
L a Buscnpción en Santander. 
Suma a n t a r i ó r , 30.585,10 pesetas,-
Don Vicente Caigigail Or t iz , 100. 
To ta l , 30.685,10 pesetate. 
D r . S o l í s C a g i g a l 
VIAS URINARIAS, SECRETAS 
D I A T E R M I A 
Hodsnso tratamiento de la blonorragfi 
y sus eomplicaclonei. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 fia 
S A N J O S É . n . HOTEL. -Te l . 2228 
veinte asientos, s© vende barato* 
San Francisco, 33. 
Una gitana vieja, qu> 
p o d í a s e r jubila-
lada en la ciencia de 
Caco, crió una mu-
chacha en nombre 
de nieta suya, a 
quien l lamó Pre-
ciosa, y a quien 
enseñó todas 
sus gi taner ías 






Adaptación cinematográfica de !a novela 
mismo título de) inmortal CERVANTES, por 
Mañana, jueves, creación insuperable del maloaraíJio 
antor y galán joven, RODOLFO VALENTINO, 
Flor es la virginidac 
que, cortada delrosal, 
con qué brevedad se 
marchita... Este, la 
toca: a q u é l , la 
huele; el otro, la 
deshoja, y final-
m ente entre las 
manos rústi-
cas, se des-
h a c e . . . 
Si vos, señor , solo por 
esta prenda venís , no 
la habéis de /lewor 
sino atada con las 
Ugadurar. y lazos 
del matrimonio. 
((Cervantes). 
.13 U ^C.UIJUA 
del 
D E S D E C A B E Z O N D E L A S A L 
L a supresión del Juzgado de 
d§ Cabuérniga.—Reunión de 
ios alcaides del partido. 
Convocados por" el alloalde de Ca-
b u é r n i g a , se reunieron el iusves úl-
t imo, en el s a l ó n ,de actos de aquel 
Ayiintaraiento, loá alcaldes de este 
part ido judic ia l para t ra ta r de la 
con t i nuac ión en Val le , de la capita-
l idad de dicho Juzgado, mediante el 
pa/to de pesetas veinte m i l . 
A las once de la m a ñ a n a da co-
mienzo eí acto, presidiendo el alical-
de accidental don Manuel Díaz Cal-
d e r ó n . En el salón hay bastante pú-
fcilico. 
E l s e ñ o r D í a z C a l d e r ó n expone 
brevemente el objeto de l a convo-
catoria y casi no ha terminado, cuan-
do eí secretario de R ú e n t e don Ju-
lio Conde, pide la palabra. L e es 
concedida, y a su manera, emipieza 
el señor Conde a demostrar la con-
veniencia die que por todos los me-
dios se sostenga eJ Juzgado en Ca-
b u é r n i g a . Tan imprescindible lo con-
sidera el orador, que no vac i ía en 
decir C|ué de la minina manera oue 
se contribuye, para ins t rucc ión públ i -
ca hay nue contr ibui r al sostenimien-
to deil Juzgado, por serles tan nece-
sario a los c a b u é r n i g o s , como los cen-
tros de enseñanza . Esto es lo que en 
s ín tes i s dice el señor Conde, en eí 
colmo de su entusiasmo. 
E l señor Bo t ín , alcalde de Cabe-
zón, pregunta qué Aj imtamientos 
e s t á n representados, y al contestarle 
el señor Díaz CaMerón dando los 
nombres de Vos TP.nrpsentantes, dice 
Es—dice ol s e ñ o r Conde^—que yo 
vengo autorizado por el Ayunta-
miento para representarle en esta 
reun ión ; porque el alcalde dijo aue 
nc s a b í a si p o d r í a asistir. Bien—dice 
el s e ñ o r Bo t ín ,—pero es e í caso que 
el alcaide e s t á a q u í presente y debe 
ser é/l quien intervenga y no el se-
cretario. E n m i Ayuntamiento, soy 
yo el alcalde, y no le consiento al 
secretario que se mezcle en m á s 
asuntos que en los de. su incumben-
cia. 
(Con esto acaba de demostrar 
Buente, que^ all í no hay m á s alcalde 
que ei secretario y que estamos 
exactamente iguai que. cuando a es-
te señor le o íamos decir, a otro de 
tantos alcaldes como han pasado por 
aquel M u n i c i p i o : « L e v á n t a t e , Sera-
fín, que tienes que firmar».) 
E í s e ñ o r Conde sigue en el uso de 
la palabra y propone que sea toma-
do en firme el acuerdo de que con-
t i n ú e el Juzgado, pagando los M u -
nicipios 4.C00 pesetas. E l señor Con-
de : Bueno, pero se puede acordar 
y cuando se les exija a ustedes lo 
que les corresponda pagar, se nie-
gan al pago y listo. E l s e ñ o r B o t í n : 
Pues es mucho m á s sencillo no acor-
darlo y as í excusamos de tener que 
negarnos. E l s e ñ o r Conde: Pues en-
tonces se h a r á constar, que ei alcal-
de de C a b e z ó n se opone, resuelta-
mente, tenazmente, s i s t e m á t i c a m e n -
te. E l s e ñ o r Bo t ín : No hay nada de 
eso ; se opone por las razones que 
ya tiene expuestas y nada m á s . 
Dtatclol if !• Q o U da Etehi, 
Médico especialista en enfermedades 
de {a infancia. 
Consiilforio de niños de pecho 
Burgos, 7 fde / / a ¡¿.—Teléfono 20 92 
Los alcaides de Tudanca y de Los 
Tojos, dicen que e s t á n conformes 
con l a c o n t i n u a c i ó n del Juzgado en 
C a b u é r n i g a . E l de Polaciones, no 
asiste, pero manda un oficio en el 
que dice que aquel Ayuntamiento 
a b o n a r á 400 pesetas. E l Ayuntamien-
to de C a b u é r n i g a t a m b i é n es t á , des-
vec ina í y no es par t idar io de gravar! 
con esta nueva carga su presupues-
to . E l Ayuntamiento de R ú e n t e dice 
que él p a g a r á lo que haga, fal ta a 
fin de que c o n t i n ú e el Juzgado. 
Se oponen a este acuerdo los Ayun-
tamientos de Cabezón y- de Maz-
cuerras. 
L a forma en que se s o s t e n d r á el 
Juzgado es l a siguiente: Pagando 
4.000 pesetas los Ayuntamientos ; 
4.000 un pai- t icuíar , y las 12.000 res-
tantes, la D ipu t ac ión . 
E l s e ñ o r B o t í n pregunta al señor 
Conde, que es quien ha dicho esto: 
,: Y qu i én ha dicho que la D i p u t a c i ó n 
va a dar 12.000 pesetas ? 
D o n Delfín F e r n á n d e z que e s t á 
entre el públ ico , pregunta s i puede 
hablar, y como la presidencia- se lo 
eoncede, dice este s e ñ o r que si no 
xas d á . l a D ipu t ac ión e s t á él allí para 
darlas. 
E l señor B o t í n : Pues pido que 
conste en acta este ofrecimiento. E l 
s e ñ o r F e r n á n d e z se opone diciendo 
que no lo admito por ser un donati-
vo que él hace a su pueblo, no a la 
Dipu tac ión . E l secretario de R ú e n t e 
dice que se puede acordar destinar 
el sobrante que exista en el Juzgado 
para ayudar a i sostenimiento del 
mismo y eso p a g a r á n de menos los 
Municipios. E l señor Botan se opo-
ne, diciendo que es© es un acuerdo 
exclusivo del Ayuntamiento de Ca-
bué rn iga , y que no h a b i é n d o s e é s t e 
tomado, no lo pueden acordar los 
d e m á s . E l señor Conde: 1 Es que el 
s e ñ o r Bo t ín no sabe aue estaraos en 
una r eun ión de par t ido T E l . señor 
B o t í n : Esta es una reun ión puramen-
te part icular , y el acta se puedo 
incluso no firmar. 
Como durante las acertadas inter-
venciones del s eño r Bot ín ha ha--
bido entre el públ ico c a b u é r n i g o 
grandes murmullos y muestras de 
aprobaioión «an te la elocuencia de 
don Jul io», el s eño r Bot ín dice a l se-
ño r Conde : Es que listed se ha t r a í -
do a q u í unos cuantos que lo jaleen, 
y yo en cambio, he venido completa-
mente soloi 
E l tessresponsal 
J o a q u í n S a n t l u s f e 
filEBAITíl. m i Y OIDOt 
Consulta de 1 / a ifl (Sanatorio del 
Doctor Afadrazoj; de 12 a 1 y de 4 a 5, 
Wad-Rás , ¡¡ . -Teléfono II-? .* . 
de luego, conforme; pero dice que 
el s eño r B o t í ^ : H e hecho esta pre- ^pesa sobre el Munic ip io un reparto 
D E S D E R E I N O S A 
Viajeros. 
Sal ió paira Santander, deftpnás d1© 
haber pasado ' üha '1 tem:^oraidit,£u, en-
tre nos/otros, ¡nnestro buen amigo 
'don An ton io Sánchiez. 
—Heimos tenido e l gusto de salu-
dar a nuestro apneiciable amigo don 
Eu ia l io Alvarez de l a Fuenite. 
— T a m b i é n piara l a capi tal de. lai 
M o n t a ñ a marcharon ayer los inter-
ventoires deJ Rameo Hispano de Edi -
ficación don R a m ó n Gu t i é r r ez S á n -
chez ir don Víc tor F e r n á n d e z , quie-
nes en su breve estancia en esta l i a n 
conseguido reailizar qperaiciones de 
impor tanc ia . L a conferenicia ceile-
brada en el inmodiato pueblo do 
Matamorosa estuvo concunrida y Ce 
resultado p r á c t i c o . Feticitamos a¡ 
tar. probos emplieados por sus ges-
tiomes em pro de l a vivienda. 
Muerte ©antída. 
E l domingo tuvo luga r la, conduc-
c i ó n de lo© restos mortales aíl ice-
mienterio, del quie en v ida fué mo-
delo de vecinos, don. José Alonso, 
(comerciamte conoc id í s imo en e l ra-
mo de confi ter ía . Su mueirte produjo 
general! sentimiento, pues su trarto 
afabtei le hizo acreedor a u n a in f in i -
dad de amiistades. L a imponiente 
m a n i f e s t a c i ó n de doielo puso por úl-
t i m a véz de manifiesto cuan sin ce-
ro? y profundos erain. los afectos ha-
cia tan querido ciud'aitlano. TostiMio-
niamos nuestro p ó s a m e m á s coirdiail 
a toda l a f ami l i a y esipecialíñente a 
su.s hi jos d o ñ a Canm'eai, don J e s ú s 
y don Julio (ausente). 
E l mercatto de ayer con sil 
nieve y sus patatas. 
E l lunes a m a n e c i ó nevado, llegairi'-' 
do tos aldeanos con sus capotes y* 
.sus albarcas; unos verdaderos ti'-" 
pos oampurrianos. Todo ol d í a hal 
hedhO' frío y l a nieve ha ido dasapa-
•recienido en algunos sitios. E l mer-
'cado estuvo concurridoi como pocois, 
isobresaiMenido l a venta! de p a t a t a á 
que se cotizairom a 3 y 3,25 pesetas Jos 
once kilos y medio. Los tratainítesí 
adqui r i e ron importantes par t idas 
p a r a l a exportación1. Losi d e m á s ar-
t í cu los pa ra el consumo se veudi.e-' 
ron coano en mercados anteriores. 
L a plaza de Abastos, abarrotada] 
cié g é n e r o s . 
E l ftor»,fisnfmM'l, 
bro» en Burgos. 
Horneríaie a la vejez. 
BURGOS.—Con entuRiasmo inde.:-
cr ipt ible se ha celebrado en el Tea-
t ro Pr incipal el homenaie a los vie-
jos pobres, s i m p á t i c a fiesta que, yá' 
tuvo lugar en años anteriores. 
A los acordes de Va Marcha .tyeal 
hizo la entrada en el coliseo, GI CN-
celentísiimo señor c a p i t á n eenerf I do 
la Región , b a r ó n de Casa Daval i í los , 
a c o m p a ñ a d o del genera 1' gobernador 
s eño r Rodr íguez del Barr io y del, 
anudante ¿señor Diez del Corral^ 
m m W B B B m 
AÍSG X I I I . — P A G I N A C U A R T A 
Poms instantes después llegaron 
P'f gobernador c i v i l , alcaldes de Soria 
y Jiurgos, presidentes de las Dipu-
t aé ionés de Burgos y Segovia, iseñor 
.vicario capikuar, los •conferen.ciantes 
y otras personalidades, ocupando la 
mesa presidencial. 
Hizo uso de la palabra, en primer 
. lérmino, don Aimadeo Rilova, presi-
dente de la Caja Colaboradora de 
¡Burgos, describiendo lo que el aeto 
significa., y ieyendo adhesiones de d i -
v iMh; i s provincias ád acto humanita-
r io que en la capi tal de Casti l la la 
[yieja se estaba celebrando.; 
i P K O S T Á T I C O S I 
No olvidéis que 
un prostático 
es un hombre 
inservible. 
E L 
es el ÚNICO 
medicamento 
que debéis usar 
hasta vuestra 
total curación. 
D E V E N T A : 
F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
A cont imiac ión .el presidente de la 
capital de Segovia, doctor Gila , ex-
puso en belh'simo, discurso la nece-
sidad de amparar a i desvalido. 
F u é . inteaTaiinpiido vá idas vec.es 
con calurosos aplausos. 
En andlnjíos t é r m i n o s e x p r e s ó l e 
t a m b i é n el s eño r Ormaechea, del 
i n s t i t u t o Nacional do P rev i s ión , ase-
gurando que ía p ro t ecc ión de la Ca-
ja de P r e v i s i ó n Social, es i'o m á s be-
llo,, lo m á s sublime que las Diputa-
ciones. provinciaJes de Casti l la ]a 
[Vieja han podido crear. 
L L A - C o ñ a c 
Acto seguido se repart ieron diver-
.fios donativos y el importe de algu-
nas pensiones vifai'icias entre los. 
pobres, d á n d o s e por terminado el 
•ajcto. 
L a sociedad de el «Salón Recreo» 
o b s e q u i ó a los menesterosos con un 
buen servido desavuno. 
M O D I S T A - B U R G O S , 4 6 . 
j D í a de júbi lo fué para los pobre-
citos viejos del que q u e d a r á impere-
cedero recuerdo. 
E l corresponsal. 
S A N T A N D E R 
El 3 de diciembre en el Ho-
tel Europa, r ec ib i r á consulta el 
propio director y afamado orto-
péd i co de M a d r i d , Preciados, 33 
(aTibea Alsasua), Casa fundada 
ha-ce medio siglo. 
A P A R A T O S p e r í ecc ionados pa-
r a curac ión de Deformados de 
espalda, Piernas o pies torcidos, 
Parálisis, Tumores blancos, etc., 
P I E R N A S y B R A Z O S A R T I -
F I C I A L E S 
U l t i m o invento de tendones 
compensad o res. 
Yean modelos. 
V I E N T R E S V O L U M I N O S O S 
Nuestras modernas fajas evi-
tan la obesidad y suprimen la 
gordura, sin causar n i n g ú n trae-
tomo en la naturaleza. . 
Fajas para e s t ó m a g o ca ído , 
enfermedades, de la matr iz , r i -
ftón. etc. 
H E R N I A S 
C I E N PESETAS es el precio 
oxcepcionai para todo el año 
>182Q del nuevo t ra tamiento cien-
tífico Cojín lierniariO P R I M y 
H E K N Í O L I N A , patente 46.169, 
para •conseguir la Contención y 
reducción de la hernia. 
Aproveche nuestro viaje, si 
do^ca usted b e n e ñ e i a r s e de t an 
cf'^üodo, seguro y económico t ra-
tamiento. 
N I Ñ O S H E R N I A D O S 
Con-el Cojín Herniar io P r i m se 
ouaaü radicalmente en 4 meses. 
P R E C I O . 60 PESETAS . 
En Llanss, el 4, Hotel Victo-
ria, de 12 a 1. 
S A N T A N D E R 
Ta-üt^rioT 4 por li-O, a 08,75 y 69,30 
por 100; po^Ma,? 0 . ( ) M 
Atópiifti«a!bi^ ÍÍÍ30, a 02,25 por 100; 
$ t # í t p 3.Í}(XV 
feaé-eo IVíencaintii'.], a 291 poir 100; 
p í l se tos 61.000. 
Biilbuois 5 par 100, a 85 por 100; 
pesietiais 0.000. .' 
Valtemnalna» Norte. 5 y medio pf>r 
ÍLÜO, a 00,20 poir 1U0; p í e l a s 5.000.: 
Anidaftudeis, 5 por 100, 1918, a 88 
por 100; -gmé-M 10.000. 
Viiisisigos, 6 potr 100, a 94,25 po"; 
100; peisietas 9.50O. 
Idem.' de íd |3h, a 94',50 por ' 100; 
ipeiseíiais; 3.G00. 
•tAridialluiCiag, pa-Haincina, 3 por 100, a 
62 jrair 100; pasetas 13.500. 
6 D E M A D R I D a 
Interior F , a , , , , , , 
i» E . . 
i» D 
•y» I» C . , ' 
m i»- B 
'» A 
» G. H 
Exterior (partida) . . . 
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» febrero . . . . . 
» 1 5 de abril . . 
•» junio 
» noviembre . , , 
» 8 de abril . . , 
CÉDULAS . 
Banco Hipotecario 4 0/0 . 
» » 5 0/o' • 
» '» 6 0/0 . 
ACCIONES 9 
Banco de: España . . . . 
» Hispano-Americano 
» Español de Crédito 
•5 Español del Río 










Minas del Rif . . . . . 
Alicante, i .a . . . . . . 
None . 
Asturias, 1.^ . . . . . . . 
Norte 6 0/0 . . . . . . . 
Riotinto 6 % 
Asturiana de Minas . . . 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica Española , 
6 por 100 . . . . . . 
Cédulas Argeniinas . . . 
Francos (París) . . . . . . 
Libras , 
Dollars ^ ' . . 
Marcos I 
Liras . . 18 
Francos suizos I 
Idem belgas 
102 40 102 25 
102 20 102 10 
102 35 102 50 
102 85 





















1 DE D I C I E M B R E Qg 
Unica especial casa en S a n t á m l b r dedicada a .la"compva-venta y 
m m b i o de alhajas, objetos de plata, oro -y plat ino, reidjes de to-
das clases, m á q u i n a s de coser y escriidr, aparatos • fotógrá-Kcos,. 
gemelos de teatro, •gramófonos, bicicletas, cajas de caudales, ju-
guetes, a n t i g ü e d a d e s , muebles -V toda -rdafec de óljjéto-s 'y a r t ícu los 
de ocas ión, pagando todo su. valor. Reforma de toda clase de jo-
yas y composturas dé relojes y m á q u i n a s . 
M A N T I L L A S "Y M A N T O N E S D E M A N I L A V E N D E Y A L Q U I L A 
L A CASA QITE M A S B A R A T O V E N D E . V I S I T E N L A Y E N -
C O N T R A R A N V E R D A D E R A S G A N G A S 
Tableros. 5. En la afortunada L O T E R I A N." 13. Teléfono, 18-40. 
Los problemas de la enseñanza. 
d a d d e l o s e x á m e n e s c e l e b r a d o s 

























N e g o c i a c i ó n H a r i n e r a M o n t a ñ e s a • m ^ m } 1 
Las mejores harinas de maíz por su finura y calidad 
De la región asturiana. 
E n honor de la Pur í s ima. [ — E n el Salón Mo-deimo se proyec-
Bsíttá tarde, a las séis, d a r á piHn- 1 t a r á esta aiocOie l a pelícmla «Juvem-
ci'piio en ii i ie&tro templo parro'qui'al l n d fleportiva», por Reirinal Denn.y: 
él solcuinc iRiv-c-nario que la a r d ú - , y . el.próXiimo viamcis "VA n iño Rey», 
Crefainos que ta enojosa c-acstión 
de los exám-enes escolares (íélebvá-
dos en K-uente estaba ya sidiciente-
m e n t í diaeutida CUJUO iguaimente 
probada su ilegalidad. Pero nuestro . 
buen amigo el corresponsal de Ca-
bezón, ni ha cre ído lo primero, n i se 
ha convencido de lo segundo y vuel-
ve .sobre el asunto aiirniando oue no 
fueron ilegales e&os exámenes , i, Por 
que '. Porque fué el presidente y el' 
exaiminador el inspector de primera 
tenas y, sobre todo, el que ¡e 
ramos decir hoy que «defensa 
dida es acusac ión manifieata^110 ^ 
TEO,:ASTRo 




M mMñé . tí'2 3.000 p^sBtia» 
m 
;lllJ5ir.Xvroji 
c o f r a d í a de Hi jas d'e Manía. Üéév&B 
h la Inimieinlada O n c e p c i ó n . 
Lo* seaTOones es tán a cargo del 







B I L B A O 
Acciones: 
Baaiico de Vizcaya, 1.075. 
Ferrocarr i ' l deil Norte de E s p a ñ a , 
477,50. 
..Miarftinna diel Ñsirviióai, 630. 
Miarí'tiinnia IJniióai, 165. . ' 
Alitos Hiomnos de Vizdaya, 136. 
(Paip^ncnia. ¡Ejsipaaoila,, 108 y 106,50 
lio|nitiatío. 
'Unión Resiniora Esfpauiiala, 157,50. 
•Uoiiicoi 'Espía ilolla Expíloiaivos, 367. 
Obligaciones: 
Fienroicaríra'l d'ed Nor te de Esplaña;.-
prknleiria, 70,85. 
Idleun <lc ^ í a d r i d , Zaríafgoza y Ail¿-
oaimti&s, 6 por 100, G, 101,95. 
HajdffiáetlpJÍlaifita Ibénica, d por 100, 
1921; 91. 
Hwíiroi^éfetí'ioa Eapañ-cCía-, 6 por 
100, V m ; djf$&] U»^, 94,^5. 
( í n í o r m a o i ó n faci l i tada por ¡EL 
BANCO DE SANTANDER.) 
T e l é f o n o s 10.100 y 10.101 
I mejor situad» •:- Baños partiealarss 
i fsléfeoos íQterQrbanos eo las M i t o -
E N L A 
AMÚS DE ESEALANTE, 10 
• 
Revista de comisario. 
Las fuerzas de .]a guarn ic ión pa-
s a r á n hoy la revista de comisario, 
haiciéndoi'o por el siguiente orden : 
A las diez de la m a ñ a n a , el Depó-
í.ito de Sementales ; a las once, el 
regimiento de Vailencia ; a las doce, 
é l regimiento de reserva., y a las 
12.30, í a Comandancia de' la Guar-
d ia c iv i l . 
Lo^ jefes y oficiales que hayan de 
pasarla por justificante e n v i a r á n és-
tos a las pnce de l a ' m a ñ a n a al Go-
biemp m i l i t a r para que sea autori-
zada la retisfca, y se p r e s e n t a r á n a 
pasarla ante el Gomisario de Gue-
i r a en jas oficinas de éste, a las on-
ce de la m a ñ a n a . 
Para la Directiva del L ia -
nes F . C. 
Varios señore 's se quejan, y n'niy 
j u s t í u n e n t o de que d sde liace va-
rias seiinanas no se juega en esta 
vil la encue.nil.i-o alguno con equipos 
forastei-o?;. 
¿Cómo desean afición en esta lo-
ca l idad a tan v i r U e h ig ién ico de-
perte si quien debo tener cnki'sáais-
rao no le pone? 
EspcraniCuS, pues, que la nueva 
Di lectiva, de o-ie O'ub, que desde 
lificv' d í a s ecitá m ^ m m ^ i ha -de 
c en ipil are r los deseos de la m a y o r í a . 
d.3 sus asosciiados, dando por lo me-
nos uno o dos partiidos mensuales 
de fútbol. 
De cine. 
M a ñ a n a , miércohis , se p r o y e c t a r á 
en el teaitro Benavente la preciosa 
comed i a, QH seis partes, «El" vanj-
iloso», en la que Noaana Shearer y 
J.hon. Giiilibert y Con.rad Nagel hacen 
•.ama irreprochable intfM-protnción en j 
sus respectivos papeles. 
A d e m á s se exh ib i r á la cinta córni-
i'cá «Ri ujias y fanit.as.mas». 
—En los das d í a s . &ig.uien.te.s, o 
sea. « ü . j u é y e s y viern&s, se p,.:- '>;'! 
en el Bsnav©ht.e. «-Los cuatro, j i n 1 -
tes del aipcicailipsis», la m á s . ad-
inirabile obra cinem.atográ.fica BfflBe 
se ha conseguido, tornada dv la. 
preciosa now-la del mismo lítmlo de 
Blasco Ibáñez . 
i Iraní a h is tór ico filmado en el pala-
cio y jardines de Versalles con au-
to r i zac ión expnesa del minis t ro de 
Bellas A:r?teis de Financia. 
De sociedad. 
"De Torreflavega, en d'or.-de perma-
nec ió una la rga temporada en casa 
de sus familiares, ^egresó a esta 
v i l l a la. sinipáitiica joven Panisca Je-
susa -Menéndez Va l l ina . 
—Vano de Vigo, adonde fué a. em-, 
barcar para la R e p ú b l i c a Argen t i -
na, a su Pepe, el ja rd inero mun i -
cipal don ' José Reboredo. 
No pud' iéndo Vicente 
e n s e ñ a n z a , y a esto hemos de decir- i J - m £dem. ^ pllaizas; de. e.tíf •' ú(s 
le que si el propio .ministro de Ins- i 26 p t a r s ; de 5.000 Mém. 26 ' 
i rneción j .úBliva' hubiese ^ é s i d d d b ^ 'KO-OO ídem, 50 plazas; de 
ese aicto y examinado a esos n iños , 
nosotros, (pie ni somos autoridad, n i 
signiticamos nada, h u b i é s e m o s afir--
añado y sostenido que lo hecho era 
ilegal, porque entendemos por ta l to-
do acto ejecutado en contra de las 
í tyes , y esos e x á m e n e s no podran 
justificarse con n ingún precepto le-
ga! de nuestra legis lación que, qui-
z á s .solamente fen -eso, - carezca de 
fundaincntos para el pro y contra de 
cu alqu i ei - cues t ión . 
Q L D A D O S D E C U O T A 
AcZmiren el nuevo modelo da 
equipo en los escaparates de la 
C A S A « E R A S , 
Las mejores trincheras inglesas. 
Santa Ciara, i (al lado de la Audiencia). 
Teléfono 3.262. 
8.000 ¥ i m t m . 12 m m 
d!3 4,000 , plazas; 
ídiem, 1(K) ptáaáis. 
» « » 
•Por Rieíall o iden áfe 21 dé M t i , 
ÍOáe. í , ^ : ^ 14 agcisto),' ¿ e . | ¿ | 
iron las s.igu/iieaites: 4* 
B I L B A O 
CASA BARQUIN 
Arcil lero, 23.-T! e l é f o n o 
• P ó r o esto no necesita mayor prue- • 
ha que la nacida-del hecho de q u é 
esos exámenes dejaron de celebrar-
l e en euánito hri.ho un m a é s t r p que-a 
ello se :C!ptistí/ Si 10 que ése -maés t i ' o | 
a una (lüra chuleta .hincar el diento ¿.ostiéne-' es contra ley y contra ra-
rádió Licor de,' Polo y . tras un rato, j .zón. "; ppr qué no se" procedo legal-
h incó c-1 diente a la carne y. . . rom- j m m t e " contra él y se le obliga a ' 
Especialista en la repara-
ción de baterías, dinamos, 
magnetos, faros, lámparas, 
kláxones y en general to-
do lo eléctrico en el auto-
móvil. 
Paseo de Pereda, 21 (por (¡alderéfi) 
Gran Hotel Café-Restaurant. 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
M á q u i n a americana O M ^ G A , para 
la p roducc ión del café E x p r é s s . Ma-
riscos variados. Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
-
Jt 
•\ No existe cosa dura 
s: nos cuidamos bien la dcnia . Iura! 
— M a ñ a n a , r e g r o s a r á n de El Esco-
ria.! nn cetros es.tiñia.dos conveoihos 
don José •Samohano y «efioir-a; d o ñ a 
Carmen Sa'jnci'liano de Samohano. 
O N O F R S . 
XíásrLÓk, 30 noviembre 1926. 
marchar por los cauces de la razón 
y la legaadad .' Si es ío puede hacer-
E.e, tíos .Oaie iños 'por vencidos en esta 
•selena d i s c u s i ó n ; si lo comrar io , na-
die mui rá disudii-nos ni el t r iunfo, 
ni la vciaciclad de nuestras afirma-
ciones. 
De. 8.('¡P0. piéseílias; 4 j ñ í m ^ ^ 
7.000 ídem, í pHia&as; m 0.000 
8 pteais ; de 5.00Ü ídem. 8 v ¿ ¿ 
de 4,000 íáwtí , 16 piikaáfa; ae f S 
í dem, 3S .pteizaís., 
Kn resnanen, dluram-to los dos ejw 
cicios - úh-iniios eooinám.iccs se 
¡ u n Jais •aügtóllísihiteis p&azdis, i 
¡díiist irntláisi oaítieg'Off-íais: 
. .De 8.I0OD pieó&tiaB, 16 plazas- ^ 
T.íüia íd'ean, 16 piliaaas; de 6.000 ídem 
43 pi laos ; d'e 5.000 ídem, 34 ploz;K, 
0 4.000 í d e m , 66 piliazais; de S.^ 
ídem, 132 piaziais. 
i :.ail,>29.8 ptezas, d'é sueldo supe, 
rioir a. 3.000 peiseitias. 
Ecliarpes todo de piel, desde treinta 
pesetas. 
ISABEL LA CATÓLICA, i 
TÍoy, mié rco les a las cinco de la 
tarde, tc-ndm lugar la cuarta confe-
rencia de puericultura en ei local de 
esta Ins t i tuc ión . 
L a entrada se rá públ ica . 
Tema : Higiene de la aJ imentac ión 
natura!. Composición de la leche ma-
11111 a. ? ra ci i cas.q )er j udicia les duran-
te di.rha lactancia. :A'Hmclitación por 
nodriza, sus ventajas e inconvenien-
tes. | ; " ' ', 
AJI terminar la conferencia se- sor-
t e a r á j } n trajecito de niño entre las 
madres que - hayan asistido a todas 
las conferencias- i 
Toda clase de bebidas de las mejores 
marcas -: Cervezas -: Gafé Almuer-
zos, comidas y cenas-:-Os$Tft 
PASEO OE PEREDfi, 7 V e 
MADRID-Carrera de San Jerónimo, 40 
Amplias habitaciones, con precios 
especiales para familias. 
Calefacción, ascensor y baño . 
Pensión completa, desde 12,50. 
B i c i c l e t a s a p l a z o s 
F A V O R Y L A P I Z E 
son las mejores y están garantizadas. 
Accesorios de todas ciases, 
Unico taller de reparaciones. 
Precios más baratos que nadie. 
No comprar sin consultarnos precios. 
MOTO I N D I A N Y F A V O R 
Casa RUíZ, Arcos de Dóriga, 5.. 
-'3* 
E n la N o t a r í a de don Ednardo Ca-
suso, sita en esta poblac ión de San-
tander, calle de Atarazanas, n ú m e r o 
7, piso primero, se ce l eb ra r á ei' pró-
x imo 12 de diciembre, a las once de 
su m a ñ a n a , subasta publica de idis-
t intas fincas correspondientes a la 
t e s t a m e n t a r í a de d o ñ a Luc ía Camas 
Mancebo, radicantes en San Mar t ín 
y Avenida de l a Eeina Vic tor ia , lu-
gar de Cubas y Oueio, todas de es-
te t é r m i n o municipal de Santander. 
L a subasta se verif icará con suje-
ción al pliego de comdiciones obran-
tes en dicha N o t a r í a , en la que se 
encuentran t a m b i é n los t í tu /os de 
propiedad de las fincas. 
Santander, 22 de noviembre de 
1926.—Los Albaceas, 
t J m s s © e s t a s a n o , ../;„. - . : 
porque la madre, durarite la crianza, ha atajado el menor 
s ín toma de debilidad con el tónicc- recorot i tuyentc jarabe dfv 
Este poderoso restaurador ejerce una doble acción en el,, 
organismo; duplica las energías de la madre y .enriquece la 
secreción láctea con los elementos necesarios para una 
. buena nutr ic ión 
Asi el-niño se cría sano y robusto y la madre adquiere el 
vigor que ha menester para contrarrestar- todas aquellas 
enfermedades producidas por la debilidad y" el desgaste 
Más ñe 35 años de ¿xílo creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Aviso Rechace.Iodo frasco que no lleve en Id etiqueta exterior 
HIPOFOSFITOS SALUD en rojo 
Él M a í í i ^ e n v no rehusa la liscali-
zación de ¿u obra ; gusta de trabajar 
a plena luz y siente verdadera satis-
facclan .en.que.ie¿pueQov-a quiem-se--
debe y por quien trabaja, vaya a las 
CSÍ uelas' y. vea y -juzgue . su labor. 
Para eso e s t á n siempre .sus puertas 
abiertas, y a fin de curso expone los 
n abajos de sus alumnos y anee ellos 
procede c-1 examen, la cr í t ica , él pre-
mio y (-uantos m e d i o s quieran po-
nerse en p rác t i ca para alentar h 
quien trabaje y avergonzar a quien 
ño lo haga. Pero ei Magisterio t ie-
ne confiada una misión de rna'siado 
elevadla para prestarse, con sus- actos 
a sa t i s fácer vanidades y dar pábu lo 
a. las cr í t icas . Muy pobre, concepto 
tienen de la escuela quienes preten-
den juzgar su obra por un fonnulis-
i m o científico y l i terario que, en-bo-
ca de n iños , es fuego de virutas des-
lumbrante para el observador, pero 
sin caaor adecuado para reanimar a 
un organismo aterido. Pidan enho-
rabuena esos e x á m e n e s de fa rándu la 
las instituciones particulares, sean 
religiosas o laicas, que cada uno 
suele pedir lo que necesita, y el 
maestro, m á s que a la conquista de 
los -hon'ores (no' decimos de; dinero 
por 'no e m p e q u e ñ e c e r la cues t ión) 
que por ese 'caiíce nuedan venir, ' va 
ár la conquista de hombres ín teg ra -
mente, foniiadcs, que salgan a la v i -
<l : i 'con un conoepto d iá fano de la 
jíuStíteia, s in que j a m á s hayan podido 
ver en el educador atisbo alguno de 
parcialidad. Si a esto puede .llegarse 
destacando grupos de n iños para ser 
(íx;iininados en un Ayuntamiento. 
mos de reconocer que nosotros 
ni conocemos nada de la vida n i sa-
bemos una. p a í a b r a de las pasiones 
de los bombres. ¡Y cómo cambia el 
i ryi i iz del cuadro si esos e x á m e n e s 
se hacen en ,1a escuela con todos I j s 
n iños presentes, de conformidad con 
el espír i tu justo y elevado dé la ley, 
juzgando ai maestro por la «total i -
dad- de su Obra y contrastando el 
«saber-' de los n iños con el valor (Je 
los «trabajos» preseniados! 
Bsoij que es lo legal y lo pedagóg i -
''•o. es lo que clcbiq hiicersc en Uñen-
te y no. se hizo. La cansa es posibi'c 
¡ue, sin querello,, nos la haya dado 
la máés-travd,i3 Bnvcejiillas; quien con 
una ligereza inexplicable nos at r i -
buye -desdo <<FA Dia r io Montañés» la 
Lninur^ión de que é s o s e x á m e n e s se 
•elrbraron por estar los maestros so-
inetidos' a ios capricho'S de la Junta 
local. ' 
Con haber leído nuestros a r t ícu los 
se hubiese evitado «Micro» ei traba-
jo y ei Inal gusto de atribuirnos ton-
Lecciones de Bachillerato, (Cien-
cias y Letras), Magisterio,- Licen-
ciatura en Letras. Razón 0n e « t i 
A dminigtración.: 
Plazas de nne.va c^aiedón, conres-
pó'ih i;-e-utos a lo.s dos I'KÍÍJHOS ojor. 
d e i m , qpe ss diarán a la antigüe. 
¿Bajd en cuinriidla de escailias, según d 
dcicrcito d'e 19 de liov,iiamb;:>3 («Ga-
ce Un. .el...2(1)J,.;a, baise de aiginegar los 
Í esitínciS' a dlléÉo t u rno : 
Eü? 8.000 pose ía s , 6 psHaaias; de 
7.000 ídiem, 6 pillabais; d'e 0.000 ¡ém, 
12 pffiaefals; de 5.000 ídem, 12 jüam; 
'de 4.000 ídem, 22 püiaisüEiiS; de 3.500 
í d í m , 44' placas. 
Toifeiil, 102 pl'afcas. 
(Etsitois aslcemsois van a pradiucir la 
no (.tósipraeitibile cpffmkla do - escallas 
«iignilienite: 
rSféíá mlaesátcos,. d,e 7.1000'pci&Stas, 
piasuirán, a 8.000; dnice maestres, 'lo 
6.000 pieisetas, pasan á n a 7.000; -v^n-
itic)uiaf;h0t mjajsisáras, de 5.000 peaílas, 
p i a f a r á n a 6.CC0; t r a io t a y seis irían-
ilinois, dle 4.00) pci:t:'a;:?v pasasrám 9 
5.000; ciiniGucnita y ci:|1ao muestros, 
-do 3.500 peseitaa, paei^iiám a -i.OOÜ; 
ciento^ das mQástros , de 3.030 .pac-
tas, piaeairán a 3.5C0. • 
Estas aisicemscisi 'son •eoiriresps'.w'étl-
tes a mlaietstims y nsa^stna»^ o «M. 'a 
m i t a d <a eaidJa uno' de los' esra'-do-
mes en que %u,nan aqucilios y ézOaá. 
« * • 
Rliazas qne se da rán , a la opi^-
ción restri'ri'giid'tt, s^gi'm éd Réaü a«-
icineto d'e 19 de nioiv'cinbie d9 í m 
(«Gaceta)) déil 20), dejando a favrr 
de ta comriidia de esc/aüias par 
igüedlad l̂ jS .•residuos: 
Be 8.1000 paseitois^^ 10 píazasT; da 
7.000 ídenn, 10 paiaiaas; de fi.000 
22 pteziae; de 5.000 ídem, 22" ptó'?-5: 
(día 4.000 •ídBim, 44 pil&zas; de 3.500 
íidiem, 88 ipiliaaas. 
Xoilialí, 196 piLayaiSv entre J i t ó i á ^ 
y mlatóstr'a's.. 
M á x i m a amplif icación, tipo M. 
11 pesetas: 18,50- M . E . 2 y M- ts" 
3 déb i l consumo, pesetas lo-
Montera, 10, MADRID 
de 
earga-
MOvimierto de buques. 
Aye,r e n t r ó en m i e s t - i ^ w r t o p9_ 
cedente cíe NevvcasMe ^ va ,̂0 
((Plackhlll» con carga genieraJ. 
Tan i i i i én en t ró el vapor 
niatr ícui la « P e ñ a Lahra» qno 





Parte tíe E l FerroI. 
Suroeste fresco. 
M a r gruesa del Noroeste. 
Cielo cubierto. 
Pago, a lai clases pasivas. ^ 
D í a 1 de diciembre.-Montepio | 
l i t a r . , ; 
D í a 2.—Retirados. i . . .tufas, 
D í a 3 . - M o n t e p í o c iv i l , jubilad 
remuneratorias y cesantes.' 
D í a s 4 y 6,—Todas Vas clases • 
P DICIEMBRE DE 1926 
1 nfc 
I L PUEBLO 
ríiTTWttn-irr-íni 
m i m a AfiO K U i . PAGINA C'JIWTA 
2 
I m p e r m e a b l e s 
desde 15 pesetas. 
Q u e d a n y a m u y p o c o s y d e s p u é s l e c o s t a r á n m á s d i n e r o 
C a l z o 
desde 7 realas 
T o a l l a s f e l p a 
desde 2 reales. 
Camisa8 percal y sarga inglesa, desde 3,75 
— popelín inglés. — 6,50 
pantalones hombre, algodones — 4,00 
— — lana — 6,00 
Sábanas cameras grandes, - 6.00 
Sábanas, clase extra desde 4.25 
Almohadones vainica — 1,40 
Pañuelos bolsillo — 0,20 
Calcetines hombre — 0,55 
Trajes niüo; varias clases — 6,00 
* a j e s a a o a n e s r e i i i z a s 
desde 5 pésalas, desde 15 pesetas, d í s d e 17 pt^s. 
Trajes hombre, varias clises, desde 10,00 
— lana. — — 27 0O 
Americanas algodón y dril, — 4,60 
Cortes de traja, — . 9,00 
- Colchas, tamaño granie - ..— 7,50 
desde 6 reales 
Servilletas, clase extra desde 0,í)5 
— grandísimas — 0,85 
Mantelerías grandes — 3̂ 90 
— crepé y novedad . — . 16,00 
Piezas Holanda, 20 metros - 20,00 
F í j e n s e q u e e s s ó l o h a s t a e l d í a 2 5 ; n o d e j e p a s a r i o s d í a s ; o t r a o c a s i ó n i g u a l n o s e l e p r e s e n t a r a 
a r a z a n a s , ^ E C ^ ^ ] S ? o S A l m a c e n e s " 
T O M A D 
C A D A N O C H E 
U N 
de! i J r 
a V E N T A S A L / 
D C O M T A D O 
l A l l l l i i T E 
y n o s u f r i r é i s 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
MALAS DIGESTIONES 
PESADEZDE ESTOMAGO 
Como purgante, no tiene rival. 
Caja, 2 pesetas 
Cajita de ensayo, 30 céntimos 
EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
I 
P r ó m s salidas dei p u e r í o de Sanlaader 
1926. -19 de fllciembre, vapor ORITA 
1927. -23 de enero, - O i t O P E S A 
6 de lebrero, - OROYA 
siguiendo vía C A N A L DE P A N A M A a Cristóbal 
(Colón), Balboa ( P a n a m á ) , Callao, Moliendo, 
Arica, Iquique, Antofagasta, Valparaíso u otros 
puertos de Perú , Chile y América Central. 
M m i m psajeros de Primera, SeMa ¥ 
Tercera dase 9 carga. 
PRECIO EN 8.a CLASE PAliá. HABANA 
POP vapor "Grita", pesetas 541,65 
Por vapores "Orooesa" y "Oroya", 551,65 
(incluido impuestos). 
Esíos buques disponen de camarotes, sa lón-come-
dor y amplias cubiertas de paseo para los pasajeros 
de Tercera clase. 
Para más informes dirigirse a sus agentes 
en SANTANDER 
H i j o s d e B a s t e r r e c h e a 
Paseo de Pereda, núrn. g.-Teléf. 3.441. 
Telegramas y telefonemas «BASTERRECHEA» 
Acnés, Herpes, toi&uc 
Seuinatismo, Gota A v i s o a l p ú b l i c o 
iniitUs nom: GKfl UITliSI 
Más barato, nadie; para evi-
tar dudas, consulten predios. 1 
J U A N DE HERRERA. . 
¿ e 
f̂ermadaiíes «o 
' 'u Diernai 
s 
Juanetes, durezas. Use 
sin demora UNGÜENTO 
MAGICO tres días. Es 
radical. Farmacias y dro-
guerías, 1.50. 
'lo-a? nado. Por el a^tritismo y la art». 
de ^cler<>sises una continua amenaza 
unaart 'e rePentinii Por 'a rotura de 
y nKl,eria' ^uta reventando el corazón 
cuidari Uyend0 el (ilu'0 re,lal Tener e| t0 81 3U sangre ŝta envenada uor 
"•adn • Urico y la tox'nas lo que se 
tion ^ f*01- tlJ iradas de cal o r y conges-
de pT 1̂108 de las comidas una falla 
mieñt̂  nc,a 'er' el traba|o rompi-
en ij ^UcuJares brotes y erupciones 
0 debi'i'^J 'le la visra n e) 
*ATTTnlr}i linu c,"•;, (:o:l ^ DEPU-
C \ J 0 W H E L E T cuyos r^ulia-
8i8 df^0"ibrara-, V<ira v 'lesaparecer 
pílu.'°res 7 loá otros sifrnos de mas 
í0P6ciiRasc,omPlicaciones'Es.lepodero 
los" , l [lcadorde.la sanpre le reforzara 
Cünty!^ dediles del organismo. La 
i,£pr;D^,enfRrm^ oí; rudos .por el 
C^fiL 0 m c H E L E ' r son ID-
Va nncnmpnñnflo de un f.-llelo i1"1 y lw v.en," e" l0lil,s ,as "uemis P¡.rma ¿̂ «Imi V,eriiISl Líiboi-alorio L. fUCHELET, j ^ " . --uc de Belforl. Bnyonne (Froncjo) 
qOB puede usted, explo-
tar en cualquier punto, 
es Ja fabricación con las 
c&Jebres máquinas do-
n¡('sticas «Diainunt-Weín-
hagen» de medias, óal-
cetiues ., trajecitos de ni-
ños y demás clasos de 
punto. Pida usted tari-
fa 40 a O U 8 T A V O 
.WftINHAGEN . & , CIA. 
Barcelona. A])artado 621. 
Se necesitan represeji-
tantes que conozcan al-
go epteij clase de máqui-
nas. 
Curación maravillosa, estén o 
no ulcerados. 
Compre usted wn frasco de 
del Dr. Cuerda. 
y se verá libre de esta dolen-
cia. Desde la primera aplica-
ción cesa el picor. 
Precio, en toda España-, l,l20 
pesetas.—En las principales 
farmacias y droguerías. En 
Snntamler: E. PEREZ DEL 
MOtTNO. 
orxj AVICULTORES 
alimentad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
no 'ios para huesos, calde-
ras para roccr piensos, corta-
ver.iuras y cona-rsices espe-
ciales para .avicultoreu. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . CRUBERi 
Apartado185.B¿!LBAO 
Representante en Santander í 
José María Barbosa: Gianeros, 
7, segundo, 
ROLLOS huecos do cartón 
fuerte, restos de bobinas, se 
vende partida f importante. Pa-
ra, tr*tar en la Adminiatraoión 
de EL TTERLO CANTA 111!O. 
ir "L IL-' U IJ 
P 1 1 L> 
Ya recibimos laa grandes partidas para invierno de cal 
zados con suela de goma, Piel de hierro y Borceguíes para 
üodegiaies. 
La casa que más surtido presenta. 
Los precios tijos, ma vados a la vista del cíientc, demues-
tra no engañar al que le compra. 
No olvide que esta Casa tiene siempre gangas en seño 
ra, caballero y niño, desde 2,50 a 15 pesetas par. 
A . de E s t i l s B f e . U m m \ e ü m . s . - M a m e r . - T . 35-7$ 
V f i p c u r e s o o r r e o s e s p o l i ó l e ® 
SERVICIOS REGULARES 
PipMo-ilííSíís.-EsBaÉa-NeK-YorL 
Nueve expediciones al año. 
üáo.-Nwle de Espaga a croa Í Méjluo. 
Dieciséis expediciones al ano. 
Catorce expediciones.al año. 
eáilerráseo, Cofia, Mélica 9 New Orleans. 
Catorce expediciones al año. 
LINEA D£ CUBA Y MEJICO 
PROXIMAS SALIDAS DE SANTANDER 
E l vapor CRISTOBAL COLON saldrá el 18 diciehi-' 
bre, ad'irfltkndo pasajeros de todas clases, y carga, con 
dc-slino a HABANA y VERACRUZ. 
l-.s íns buques disponen de' camarotes de cuatro lite-
ras y comedores para emigrantes. 
Precio del pasaje* en tercera clase ordinaria. 
A Habana: Pías. 035, mas 16-65 de irtiptos. Total, 5*51-05 
A Ycracruz: Fta-s. 585, mas 9-00 de impíos. Totaí, 594-90 
LINEA A FILIPINAS 
El vapor , • 
saldrá de Bilbao el día 2 de febrero para Gijón y Co-
ruña, saliendo el 6 para Vigo, Lisboa (facultativa) y Cá-
diz, de donde saldrá el 10 para Cartagena, Valencii, 
Tarragona (facultativa) y' Barceiona y ue nicho p iu i i -
el 15'de febrero )íara Pprt Said, Suez, Colom-io, Singa 
pore y Manila, admitiendo paisaje y carga general para 
iichos puertos y para otros puntos, para los cuaaeá luy 
ya establecidos servicios regulares desde los puertos de 
escala antes indicados. 
Para más informes y condicionas dirigirse a sus agpn-
•̂ ps en S Á N T A N D W SEÑORES HIJO DE ANGEL 
PEREZ y COMPAÑIA. Paseo de Pereda, 36—Teí. 33-02 
-Dirección tclcgráíica y telefónica": GELPEREZ. . 
s 
Once expediciones al afio. 
KTJEVO preparado co?nmissto d« «encía d» anée, WBa 
(tiíaye con gran «entaja al bacarbeaato m l»d,<« «*i 
susos.—Caja 0,50 pts.. Bkarboaatc de »oi* ymfatim* 
i o l u d ó n B e n e d i c t © 
Sf gncsro^oirfáto .ar^SI-sie ( ^ S O S m A ^ t t í d í s i ^ 
o tís, catarro crómeos, bronquitis 7 debilidad genertío 
m p ó s i t o s M o e t e r M e n e d i c i * c ¡ " Í ^ T ? » 
g>« .reotn mm lan prlnctpsUOH {affmaalftG A* EspftflsM 
i , uktasdms B. F tRSZ DEL a5OMWO0-JWa«P ta* Zww»ll*cjr 
i ¡ m § 
Doce expediciones al año. 
Tres expediciones al año. 
S e r v i c i o t í p o . - G r a n H o t e l . - T . . R - P a d i o t e k -
f o n í a . - O r q u e s t a . - C a p i ! a, e tc . , e t c . 
Para informes, a las Agencias de la Compa-
ñía en los principales puertos de España. En 
^Barcelona, en las oficinas de la Co.npañía,. 
Plaza de Medir-accli, 8. EN SANTANDER, 
SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ Y COM-
PAÑIA, Paseo de Pereda, número 36. 
B A J R C E I J O N A 
( '̂••.sumido por laa Compañías de los ferrocarriles cN! 
Norte de España, de Medina dei Campo a Zamors 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por--
¿oguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvíaf 
de rapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado,, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na= 
•egaoión, nacionales y extranjeras. Declarados sî  
«mares al Cardiff por el Almirantazgo portuguéSo 
Carbones «le vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
merados.-̂ Para centros metalúrgicos y doméstico». 
DX A O ANSB PEDIDOS A LA SOCIEDAE 
• U L L E R A ^ S P A f í O L A . - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
i o n Ramón" Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN= 
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Cornpa-
i&j».—GlIÚÑ Y AVILES. Agentes de la Sociedad) 
Mullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral 
Pira otros informes y precios a las oficinas de la 
m m í S & A B * M U Z J L M M A S 5 S & A S f O L > Á 
TRASPASO urge de sa.lón lim-
piabotas, buena parroquia y 
muy acreditado : Obispo Plaza. 
VIUDA DE SISNIEGA 
Fábrica de tallar, biselar $ 
restaurar toda clase de lunas, 
espejos de las formas y raedi 
das que se desee. Cuadro* 
grabados y molduras del país 
y extranjeras. 
Despacho: Amós de Escalante 
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PISOS DESALQUI LADÓS 
se arriendan fácilmente anun-
ciándose en esta' sección. Us-
ted ha leído este anuncio. Mi-
les de ícetores lo ban visto 
igual mente. 
NUESTROS A N U N C I O S 
BREVES tienen muchos lec-
tores. Sirvfen de infeermedia-
rios entre quienes necesitan, y 
quienes buscan algo que las in-
feer^s». 
KODAK, máquinas fotogra 
ficas, películas y accesorios, re 
velado de rollos, copias en pa 
peí «Velox>. Precios económi-
cos. Félix Ortega, óptico. Bur-
goa, número 1. 
PARA PARVULOS 
Lope de Vega, número 5, 1.° 
El método más moderno, con 
nociones de francés, inglés y 
música, traibajos manuales, etc. 
Directora: Señora de Rasilla 
Pensión mensual: 20 a 25 pese-
tas, según edad. 
ta M a l e Güiei 
SEÑORITAS DE R0DRI6UEZ 
(nterrms, medio pensionistas ex-
ternos. M A R T I L L O , 5 y sucursal 
SARDINERO 
COLOCACIONES se encuen-
tran pronto anunt.'iándose en 
está sección. De igual modo, 
se hallan empleados para ofi-
cinas. 
CONSULTE USTED nuestra 
tarifa de esquelas de defunción. 
ALQUILO vivienda, sitio es-
cuelas Guarnizo; galería so-
leada, agua, baño y huerta 
con árboiés frutales. Informa-
rán, Administración. 
SE DESEA chiádet con huerta, 
a renta. Informes, esta Admi-
nisti'ación. 
GRAMOFONO yendo éúh 20 
discos. Maquina de cojjer de 
brazo, baratísimos.. Prado fde 
San Roque, 5. 
Carro-camión, de -5.000 . kilo-
gramos, nuovo, en pesetas 
1.200. OLAZABAL, Autono-
mía, 57, Bilbao. 
SE VENDE papoi' de periódi-
cos a cinco pesetas los once 
y medio kilos en esta Adminis-
tra«flón, de nueve a una y d* 
tres a Éa«t©. de la tarde. 
MUCHAS COSAS pueden 
decirse en un anuncio de quin-
ce pa'labras, y sólo ouesfla ©in-
cuenta cénlimos. 
SE VENDE local, sitio lo más 
céntrico de ía población. 
Informarán, en esta Admi-
nistración. 
PARA ün negocio muy acre-
ditado se necesita socio con 
capital. 
Informarán, en esta Admi-
nistración. 
ALQUILO casita amueblada, 
Sardinero, económica, y un pi-
so y un entresuelo, calle Doc-
tor Madrazo, 2.—RASILLA. 
LAS MEJORES perchas para 
armarios, cuarenta céntimos 
una.—Pedro Casado, Burgos, / 
30,' droguería. 
PROFESORA de piano, lec-
ciones a domicilio y en casa. 
Doctor Madrazo, 16, entresue-
lo. 
POR DIEZ PESETAS AL1 
MES publicamos un nnuncdo 
diario, fijo, de quince palar 
bras, en esta sección. 
LAS HORAS de oficina eu 
«tata Adminisbraaión, son do 
nueve a una y de tres a siate^ 
seis BD tercera plana: In l í res f f lh^ 
lonnacíÉ de lanfomcia 
O R A T I C O » 3 E 3 X J I A S M A ' S X A L X A 
Un Colegio Mayor 
La Universidad pide al Go-
bierno el edificio de, San 
Gregorio. 
V A L L A D O L 1 I ) , 30.—De canÍMiiM-
d'ad Con Jo dispuesto ¡por Real do-
creUv do c ioaciói i del patrálmpini'O 
rLiriivcrsilariii, Ja, Junta, de, Gífeíerno 
ú ' : la Univ.orsi'.lad do Vallad;. ' lid se 
ipropoive .croar el p r i i u o r ' Colegiio 
Mayur en eJ ajnjtdgu^ edificio del de 
Sai* Gregcirio, cuya copión ha soli-
citado del Gobierno. Paira atoudcr a 
Jas obras de rcist .auración y auap-
t a c i ó n quie e o r á neicesar.io llevar a 
ícobo, la Junta, ha d i iúg ido uiiia Gdif-
cuk.ir a las ent idade© j a nmc|¡ j r^ | 
personas parti'cuJares solicitando su 
concurso ecouóni ico pa ra l a realiza-
ción de obra social de tanta, imped-
ían d a comió l a creación, del CoJiegio 
Miuyoir, • • ' 
Paira cooperar a eilta, l a sdcción 
muisicail del Gcnlro. Escolar val l iéo-
Hátemo .do M a r í a Inu i acula da- daj-á 
u n a serie de cemciertos, el pirimero 
anunciando para hoy, y d a r á sc-rc-
í i a t a s a las m á s dist inguidas Hcño-
ri\!K-i de Ja caipital. Durante Jas va-
caciones de Navidad r e a l i z a r á (a'm-
hiéir, con el miismo fin, unía cxícn'r-
fción a r t M i c a por algunas <i2 las po-
blaciones m á s importantes del dis-
t r i t o undversitarjo. 
M i 
Información del Municipio. 
L a P a t r o n a l d e 
C o n s t r u c c i ó n e n l a 
L a construcción en la ciudad. 
U n a Cnmisión de Ja Patronal del 
i amo de cons l rueción vis i tó ayer al 
ak-alde, haoicndole entrega del si-
guiente escrito : 
«Señor .alcai'de-presidentc del ex-
ce len t í s imo Ayuntamiento "de San-
tander. 
Exce len t í s imo s e ñ o r : La Patronal 
del ramo de cons t rucción , vista la 
escasez de trabajos que. hoy existe 
en los distintos ramos que ta cons-
t rucc ión abarca y hondamente pre-
ocupada por esta crisis, t r a t ó en d i -
ferentes reuniones deí estudio de las 
ca/usas que pudieran mot ivar esta 
e i tuac ión ; llegando en sus indaga iáo-
¡nes y consecuencias a juzgar que una 
<de jas varias y principales causas 
que motivan este paro obedece a la 
s i tuac ión creada a este ramo i>or ese 
exee^cntísimo Ayuntaaniento al con-
feccionar las tarifas de impuestos 
que vienen gravando en el aictiral 
presupuesto, que en vez de facil i tar, 
por medio de imipucstos módicos , la 
producción de la propiedad, para el 
meior desarrollo dej trabajo de cons-
t rucc ión r n ; Santander, ha gravado 
de una manera copsiderable diohad 
tarifas, hasta el extreino do que en 
HJfrunos casos de p e q u e ñ a s refor-
n as rerresenta mayor o tanta la 
cantidad a pagar en concepto de 
pe'rtnTso V arbitrios, romo eil valor in -
t r ínseco del material y trabajos de 
la obra a e íecu ta r . 
Vnv feido lo pvnii.po+o, d.p continuar 
•"-bv.-<nr!oer. r^na fcirilaa por d ' exce-
lenMsiitip Avuntaimiento, fto q u e d a r á 
otra enrrranza al ramo de construc-
ción, y muy particularmente al sin-
n ú m e r o de obreros que de este ra-
mo viven, que el acudir a esa exce-
len l í s ima Corporac ión en óe inanda 
de trabajos para poder atender a 
í-ns necesidades, cosa que, adeinág 
de no satisfa'-er a auieues pudiéraQ 
emplear sus fuerzas físipas en traba-
jos apropiados a sus facultades y co-
nocimientos, viene a gravar el Era-
rio municipal sin provecho prác t ico 
para ambos. 
Así , pues, esta Asociación Patro-
nal' del ramo de cons t rucc ión , acude 
ante esa exce len t í s ima Corporac ión 
d© su digna presidencia, con los de-
bvins respetos y consideraciones, en 
•súplica de que, puesto que actual-
mente so encuentra confeccionando 
las nuevas tarifas para el pr^supae"-
to que ha de regir en 1927. tenga en 
<uenla la rebaja que suplicamos en 
todos los casos de cons t rucc ión , re-
formas y embellecimiento de la ca-
pital', aplicando tarifas m á s en con-
sonancia con la gran necesidad sen-
t ida por este ramo. 
No dudar lo Gillé esa digna Corpo-
iracíón ha de estimar el esniritu de 
justicia que encierra esta pe t ic ión , 
se ofrece de usted afect ís imo s. s., 
por l a Asociac ión Patronal de! ramo 
de cons t rucc ión : E.Í presidente, An« 
tonio Orallo Sánchez.» 
A dar el pésame. 
É l s e ñ o r Vega L a m e r á , en cuain-
to tuvo conocimiento del faJleci-
micnto on Madr id riel prinn r lonien-
to alcaklo doQi .tiiam Manueil GaJán , 
so traslaldó al dcnncil io do su fa-
m i l i a aco ' inpañado de los s e ñ o r e s 
P ino y García . Guitiérrcz, con pro-
pós i t o m signif icar su p é s a m e . 
Libramientos. 
E l alcaildo firmó ayer varias l i -
l i ramlcntos de Ensanclie. 
E ! grupo eseoíar «Menéndez 
Pelayo». 
E l concejal s eño r Borao, como 
delegado de l a ponencia de Bonefi-
'cc-ncia, INI ontiregado en la AlcaMia 
una moc ión para que so p ida al Es-
tado l a can t idad . de fiO.OOO pesetas 
con destino a la. .comsitrucción de! 
grulpo escoilair <(Monénidez Pe layo» . 
E l Asilo nocturno. 
Con •referencia a l allcanitaírillaído 
del Asilo nocturno, dijo la ontor i -
dad muinicipajl a los periodisítais, 
que el asumto estaba pendiente de 
prqucñow t r á m i t e s , obviados Jos 
email es /coinfcnzarán tan, iwccesartola 
obras. 
Fallecimiento sentido. 
Ha muerto don Ricardo 
Rivas. 
(Con.fcn-'íiado con J os Saín tos Sacna-
•nynifos en t r egó aye¡r su ailma a Dios 
ni ^ret^igicBO aibcpndo v ex ¿'jou-
taUo {Movinicial don Ricardo R i -
vas Orliz. 
ÉBi difiLinto chbiaülero. qucriidq v 
iiTppotado en rinc»íira ciuidad por las 
exiquisitiais eiuial'Ji:la(des gue pose ía , 
llievó ia oaibo con fgpasa preirAv-Tani-
c i a mull t i tud de obias do -caridad. 
Mñíttud qiue le hizo conqui.il.ar tos 
ináis Sfoíc anas gni.íilmtuides. 
Aiboglaido de sctlido j.(iv3stigki, ad-
quiirió envidiabile raput/acióji en las 
'báñelas proifesiionnilos, sLen<lo estijiiia-
Id^Émd p o r sus. coniipañeros, qiue 
lakcmpro vfeiPCíi m él ai bomb/o 
Jauccio y a.ni'ílbiilísimo, al caibadlc.ro 
ciilistiano y gienerosio. 
Diviianle el tv^inipo que fué d i p i : 
tiaicio provij'nr.vi'íil n e d i z ó u n a líanos 
'pliaiiKiMe, sieíndo autor de eficaces 
ipiroi}iectos ' que infnccicron íi/i>Jauisos 
y enucamiols. taln justois como mcue-
cidbs, 
Traixajado'f infatigaMe, su obra, 
como letiiado y como dipntaido Éuó 
ipiród'iiga en éxi tos y en inieiaitivais 
viaüksws (pie te roid-cuirtai ti o au lo r i -
dad y do [urestigno. 
Jvl f i'il ' cimient.o del car i ta t ivo y 
bonidadoso s e ñ a r ha. sido seaitidísi-
m o en Sanitaundcr, donde t en í a :<\u-
juisrcisísiimios aunigcía que h q-uenúm 
y lo (.idniiirabam. 
rDescanise en paz. 
(A sus. dasconisol'iaKl'QS bcírinianos do-
fia. Angeiki, d o ñ a JosePu. doín Ama-
deo, d o ñ a Jtjvita y d o ñ a Maaiuo'a 
y diamás par.ientcis cnví 'anios nue&tro 
(Siineero p é s a m e . 
VIDA FEMENINA 
Última hora de deportes. 
u n g n a e n 
Pindiendo el debido honor a loa 
abrigos de terciopelo a que hubimos 
de referirnos en nuestra c rón ica an^ 
ter ior , en la presente nos complaco-
mos en reproducir tres nov í s imos y 
elegantes modelos de «velours» F r i -
sen y Van Dick vistos en las colec-
ciones de «tihez^ Colette, Berthe 
Hermanee y Madelcine dei Hayes. 
Tres í i imas prest igiosíf i imas ele la 
costura parisina, tan conocidas de 
las profesionales como del mundo 
elegante. 
Para los abrigos de d í a son prefe-
ridos los colores oscuros, ios toni>s 
calientes/ y el negro; pero, pa-
ra los de noche la muda se ha i iu- ' i -
nado del i'ado de los colores del i r i s , 
y entre estos el encarnado, desdo bj 
to jo br i l lante hasta el iVlédoc y el 
I Burdeos, pasando por el laca c a r m í -
neo, el clavel i ub i , y el frambuesa 
p ú r p u r a . 
L a aurora y el ocaso reflejan en 
los terciopelos en boga toda la b r i -
llantez y todas las sombras de los 
m á s bellos colores de la naturaleza 
y de las m á s exquisitas combinacio-
nes qu ímicas . Nada tan encantador 
como contemplar con ojos de artista, 
desde la regia esealcra de la Opera, 
do P a r í s , la entrada y ascensión de 
las reinas y esclavas de la moda. Rei-
nas, por su belleza, por la sefioTÍl 
prestancia de sus toaletas: esclavas, 
porque sometidas e s t á n a los capri-
chos de la moda, y porque los colla-
res de trenzados de penas y las pul -
seras y brazaletes de deslumbrante 
-pedrería con que- se adornan, dis t in-
t ivo son de rendimiento hacia el cul-
t o que las esclaviza. 
La moda, que en la calle es toda 
sencjilktt y plegante s impl ic idad, 
en las grandes «soirées» parisinas so 
muestra cada vez m á s recargada do 
adorno, m á s br i l lante de color, casi 
pagana ; y los terciopelos y las se-
das se mezclan con los Vaminados 
me tá l i cos , y las joyas con las flores. 
Las flores, en la actualidad, lo ador-
nan todo, menos fos sombreros, des-
de •donde han descendido a los des-
cotos, a las cinturas, a,las faldas, a 
los zapatos... Pero su puesto de ho-
nor estimamos que son el iado iz-
quierdo del busto, cerca def corazón, 
y no artificiales, por lindas y bien 
imitadas que e s t é n , sino naturales. 
Muchas son las flores que se ven 
por esas calles luciendo como uno do 
Jos adornos predilectos de las fó-
minas, pero, las que m á s l laman la 
a t e n c i ó n , las que mejor riman con 
Jas caras l^onitas son las flores na-
turales. Donde e s t é un manoji to de 
olorosos joiaveles sangrantes como 
sonrientes y tentadores labios de 
nuijer a l a «de rn i e r e cri», ¡ q u e so 
qui ten todas las flores de t rapo! 
¿No es cierto, maese Pcbol l rdo 
R 0 S E L L 0 N 
La situación internacional. 
L A A M I G A — ( A la cocinera ca-
sada recientemente). Y ¿cómo te va 
en la vida de casada? , 
L A C O C I N E R A . — B i e n ; lo úni-
co que me fastidia •• es: tener que 
quedarme tanto tiempo en una mis-
rna casa, 
M.VDRIiD, 30.—-El equipo que j u -
igará en Coya contra. H u n g r í a ha 
quedado coniatituíilo ai^í: 
Zaonionai, 
Vialliamia, Pa(sia);ín, 
M a t í a s , GiainHborom, Mu.uírdcio, 
Pie ra, Samitier , Er:ra(zquín. Gar-
lan el o, Sagibarba. 
¡Este equipo j u g a r á d o ía 19 de 
Küc'kinbiv1 en Vigo y aritos conten-
dri.áüi en. MadíFiid con una selección 
defl Centro. 
EL DIA EN BARCELONA 
¡BAPtCKCOXA, 30. 
Bandera que paroce. 
Jvl gcihoi nador lúa..dicho á los po-
Irdlplii j-v ijs (¡míe Ira recibido \\u p-a-
iqjuato ecRi irma. banejora catulnaia 
cpuie htnib'ia diosiapíM ecido del Ceníiro 
Auitonrnii.- In. 
No tiene importancia. 
T a aaerobu, p.n- .vlafa. de 80.000 
l>esetia.w;i nn líauico, deli to que se 
c r e í a i .--v '.ría feiktem&Tn-íc impcinuan-
ciia, resmilla áiboiria que no liai treno. 
Un Consejoi de guerra. 
U a piióx'inia. F.C'iria.iKi. se cob 'bi iará 
n n Cinii-iejo rio güieóoia contra Ivnri-
Cpüia GuMIot y Reiniííiñ Cl inieni , los 
cu^/cs e s t án atusados,de hafcer da-
do inuoiuO al cohTador Juan Herre-
laa, atrai/an lú!.' para roiba.rie. 
E l fiscal pido l a pemia de nmeirte 
f i l f a l e í ]iiocicifiaidos, o en su. de-
feuto l a de cadena; perpetua. 
u r -
No obstante, algunos informes aseguranTque el Monar-
ca rumano falleció el sábado y que se oculta su muerte 
¿̂1 Ayuntamiento de Madrid. 
No se opondrá a los en-
terramientos en las iglesias 
íMAIDiEtíOD, 30.—llrjy éfi ha reunido 
efl Ay.U'hteQiifóiiito de; Miadrid, aicor-
diando p c f iniaiyoría" do velos, tras 
umia di-ruísicnv; languíiiiiniia,. no opo-
lnKir»2 a los entcirruinicntoa en Va:; 
Puede considerarse terminado el 
conflicto. 
I i (»XI)RES.—Puede conlsidoi-ai -o 
vlrtuattmenite lonninado el con l l i . l d 
ininero. excepto en el Sur del Pai* 
di ( ¡ales , en <.li;n(le se espora, sin 
e m b a í d o , u n a r á p i d a solución. ' 
Los acuerdos rc^ionules so bacon 
a base Vio una jo rna la .siiipe.rior a 
¡aiete boras tío trabaju y su u n í a 
( ion v a n a de uno a cinco a ñ c » . 
Seg'iin datos oficiab'is r( cibidíhs de 
ist-ip distiritos mineros , boy han rea-
¡nn'dad^ el trabajo 21.3^ obrc i r s 
ni;Vs que ayer. Se croo que demro do 
unos diez d í a s la p roducc ión carbo-
nera vodVjKrá a ser la nor inal . 
L a Olimpiada de Amsterdam. 
A M S r K r . l )AM.—('.on nn liv;) do. la" 
considerable aíhjejiciai do eSferaaijei 
roc< que bace prever para el a ñ o 
ld'2S l a c e k b r a c i á n eie esta capi ta l 
de lee .lueg'os Olímipicos, ol (Jonwtó 
orgaimizaldor ha toiftado alí-ainas me-
didlas con, objeto de poder atender 
a las numerosas poticiones do a.lo-
3 a miento liíeeha's por part.^ipantics 
iv espectadores. 
Entre dichas medidas fiyura la 
c reac ión de una Oficina, cent ra l de 
alojamiiein.to, en doirde ge reun i rá ín 
todos lo ' sda tos . re la t ivo», a l a-sunio 
y en d ó n d e podran faoi l i íu i se , a los 
solieitanU5:. • . 
UE interesante discurso de BHand. 
PARIS.—En Ja C á m a i a de" 0 p U t 
•tados se discuitió el presupuesto do 
Ncgiicios Extiruínjeres, piranui bÚJfHt 
ib)- l i r i a mi nn interesanto /-diíienrso 
are re a do la. sitna,(v.ón ;po«Lít¡ea exte-
rior do Francia, esencialmente m lo 
íiue se refiere a las j -olaciónes .con,' 
cMOimania. o I t a l i a . ¿j 
T a m b i é n bab ló do l a situojeión "de 
Ch ina y del pro-teoíoratlo f r a n c é s en 
Si r ia , dciKdo se quiere, apl icar una 
refonma comiidelame.nito l ibera l . 
L a Reina de Rumania. 
, f.HF.Rnr.RC.O.—I'n el vapor «Bo-
r e n u a r a » ha llegado la Reina do 
Runnania. 
¿En qué quedamos? 
• PARIS.—^Se reciben noticias con-
11 adictorias so-bre la •salud del Rey 
Peí na.ndo de Rumania . 
Mient ras unos inforánes dicen 
que d onft rmo 'mejora otros asegu-
ra.n que desde el s á b a d o e s t á IHUPT-
to el Rcty y no se quiere comunicar 
a ú n l a not ic ia . 
Nuevo embajador. 
PARIS.—Eil 'Consejo de min is t ros 
ihá. nombrado a Paul" CbaiincT nue-
vo ombaja'dor de Franc ia en los Es-
fado? Unidos. 
Para operar a l Rey Fernando, 
PARIS.—El doctnr Hartmaln • ba 
imureimdo a Éhxcarest para operaa* 
a l Rey Fernanido de Ruinan ia , t 
Lo de Perpignan, 
PARIS . 
Hoy eoanparreicron ante' sí juez 
que •itó.struyp oí sn in'ario por los su-
ceses de Perpisnan el secretario ds 
Maciá' , Dallmau, y los detenidos V a l -
mora, F o b r e g á y Noules. Estos ü l t i -
anos manifestaxoin' q u * ellos se ha-
b í a n dedicado a levantar ' plaflios y 
mapas, pero •desconoeían d ó n d e pu-
d ie ra habofse enterrado el arma-
inento. 
Impresiones del viaje de la Reina 
María. 
P A R I S . - L a Reina M a r í a sigue en 
los perbxlicos .amci- icano» Ja narra,. 
ción de «us impresiones en A m é r i c a . 
Estas impresiones nos la presen-
tan mezelada famil iarmente «n dife-
rentes visitas, recepciones1 o fiestas, 
que han ocunado buena parte de ta 
estancia de la .Soberana en los Es-
tados Unidos. 
Es una serie de cuadros frecuen-
temente p a t é t i o o s y siempre pinto-
rescos, como aquel cu que Ja Reina 
cuenta la v i s i ta que hizo al hospital 
de Saint Luc, en la Colombia b r i t á -
nica, v is i ta banal, si en un pequefio 
lecho blanco un bebé negro no 1% 
hubiese mirado con sus/grandes ojos 
vivos. 
De pronto a r d i ó la s impa t í a de la 
Reina, y su e s p í r i t u se impres ionó •, 
estaba ganada para una cansa y uni-
da a un ideal. 
Ot ro incidente, es la visita hecha 
a un regimiente, en Westpoint . 
Con dos, oficiales ce leb ró un frugal 
almuerzo, con br indis improvisados. 
Luego, la revista, ei' saludo a la 
bandera. D e s p u é s todos los soldados 
dc-sfilnndo ante la Reina, nombrada 
en aquel momento coronpl honora-
rio. 
Otra n a r r a c i ó n es su visita a Si-
racusa, cerca de Nueva York . 
I*a ciudad emocionada, con su? 
nuirallas empavesadas y todas .la9 
ventanas llenas de .guirnaldas y ban-
deras. 
«Por primera vez, desde m i llega-
da a Amér ica—escr ibo la Reina—, 
se 'ine dió ia sorpresa de hacer pa-
sar mi tren a t r a v é s de las calles de 
una ciudad. De pie en mi coche ipu-
de recibir el homenaje de la muche-
diimbre y conversar familiarmente 
con el la y cambiar con Jos especta1-
dores esas bromas inocentes que son 
!a sal de todas las manifestaciones 
americanas. Y , p a r a , aumentar, nues-
t ro placer, vimos a un piel roja au-
tén t i co , con i'a cabeza suntuosamem 
te empenachada, saltar, al estribo de 
nuestro coche y durante toda la. t ra-
vesía de la ciudad permanecer, en 
silencio, inmóvil como, una estatua? 
L a Reina de Rumania e n c o n t r ó , 
por otra, parte, buena a'cotrida entre 
los pieles ro í a s de la t r i b u de los 
Sioux, cuya Reina, revestida pinto-
rescamente y emoenachada. Ve con-
firió el derecho de, sor considerada 
como pran jefe de la t r i b u . 
Notas a la ligera. 
L o q u e p a s a e n 
c i u d a d . 
Ayer noche nos ha vis¿íado una 
Comisión de pobres vendedoras de 
frutas en la v ía púbj'ica. Casi todas 
son . viudas y mantienen, con su t ra-
bajo y, mejor dicho aún , con sus pe-
nalidades, a sus hijos p e q u e ñ o s . Es-
tas,vendedoras no tienen dinero para 
obtener un puesto en el mercado y 
menos para adquir i r m e r c a n c í a al 
por mayor. Se han de contentar,' 
pues, con un modesto tenderete de 
tablas sobre el cual exponen a lós 
ojos golosos de los chiquillos toda 
iía menudencia de la que la grey i n -
fan t i l es asidua consumidora. A l l le-
gar la noche, d e s p u é s de muchas ho-
ras aJ aire hbre, bajo la- l luvia, bajo 
el granizo, bajo el sol,,, estas pobres 
mujeres han ganado con- su p e q u e ñ o 
eorhercio un par de pesetas,, el pan 
y jas patatas que comen i áv idamen-
te sus p e q u e ñ o s . 
Es c ier to que sus puestos no son 
un adorno en la vía- públ ica . Es cier-
to que no son un modelo de l impio-
za n i de ornato. Es cierto t a m b i é n 
que no se echar ía de menos su fal-
tr.. .Pero no es menos1"cierto que ha-
ciéndoles desaparecer se i r roga r í a un 
serio perjuicio a esas-buenas muje-
res sin beneficio para nadie. JSn Ma-
dr id son innumerables los puestos 
oue existen en Ja , vía públ ica , y en 
P a r í s , al lado mismo de los biu'eva^ 
res, les d u e ñ o s de las' tiendas de u l -
tra inarinoR y de frutas sacan sus 
m e r c a n c í a s a las aceras sin que Se' 
sorprenda n i proteste nadie. 
Pero esto no quiere decir que nos-
otros estenios conformes con ese sis-
tema. Muy al contrario, entendemos 
que en' las pobhu-ioncs modernas no 
e s t á bien que ios tenderos se apro-
vechen de la ealle para exhibir sus 
artículoB. Pero estas mujeres no es-
torban n i dificuiltan t r á n s i t o ' a l g u n o . 
Dan. sí, el desagradable enpeotácu-
lo de sus tenderetes,' hoc-hos- de cua-
t ro tablas y las n'iás de las veces cu-
b ie r t a í a . paiHe inferior por una su-
cia bandera nacional o una tela rota. 
Y esto es lo que debe y puede evi-
tarse a poca costa, sin perjudicar 
para nada a las infelices "madres de 
famil ia que han encontrado en esos, 
puestos un modo decoroso de gaiiaT-
se el pan. ¿ N o pagan sus tr ibutos al 
Muniicipio. eomo . e u a l e s q u i é r a otros 
puestos de los mercados ?* Pues en 
ruciar de perder esos ingresos, oue 
pasan de 6.000 pesetas anuales, los 
dignos concejales que han propuesto 
r 
E L C L I E N T E . - ( D e 
mirar la cuent.a). ¡ Caramba! T 
intenciones de desheredar a6"'3 
sobrinos, pero esta factura me ah'* 
rra la molestia. ^ 
su suspens ión a la Corpora^A ;._-t J . U - _ . avion rmU 
on». 
dos a la m e r c a n c í a que esas-"" 
nicapad deben proponerla la 
t r acc ión de unos tenderetes a i . 
e x p e n d e n y cuyo costo habría 
ser insignificante, para que el 1 
ro de l a v í a púb l i ca no padp?,.!^ 
T. £(-a laj 
mas mín imo . De esta suerte 
Ayuntamiento podr ía seguir coh I 
do sus t r i b u t o s ; la ciudad no nerdl 
r í a U n áp ice en su ornato, ,e' 
do si a lás:, venido do ras se ¡as en •'"I 
estar l impias, y és tas s e g m ^ a 3 i 
nando su sustento honradamente I 
11 n is obresaltos. 
Es el problema de ios quioscos,« 
suelto admirablemente por el JiJIf 
cipio, s in perjudicar en nada, si A 
favorec iéndolas , a las vendedoras dol 
pe r iód icos . Este otro problema afecJ 
ta a unas veinte mujeres y su soln-I 
c ión se r í a de muy poco gasto paraj 
el Municipio . So t ra ta de unas ine-l 
sas de madera con la parte siiperiflrl 
de cinc, en las cuales podrían pn.f 
nerse algunos anuncios, para qUe n().j 
wsignificasen una carga económica ¡m 
ra el Ayuntamiento. Estas mesas I 
bien surtidas de frutas frescas y exí 
pendidas por mujeres con deiaiitalcsl 
y cofias blancas, por ejemplo, lejos! 
de afear a la población la embelie-| 
oer ían seguramente. 
Como se. ve, es cuestión de un peJ 
ouefío estudio y de un no mayor del 
seo de hacer bien. Con ponerse enl 
el justo medio, sin medidas exage-J 
radas y perjudiciales, nadie perds-] 
r í a nada. 
De modo que hay una solución. 
De un suceso misterioso. 
La opinión se apasiona ca-l 
da vez más por el crimen] 
de Beizama. 
SAN s i E i n v s m x . j a - b i od 
níÓTi &o inuestna. caCjia vez más M 
llriLgiadia poir las extrafias derivaoin-| 
mies que v a ton^amido el mioterioi)! 
criniiciii de Bciz.aam. 
,E1 juez, que tlnabajial siai <!• cm-
so, ha diispuesito boy la edebraciónj 
do u n caneo' entine el pro.ccsaido, so-ij 
6iw • quietn naciae mlayoir culpabilH 
idani, J o a q u í n Aimnccgui y h j0VÍQl 
Jiacj'nta Qdriozola. bija y l̂ rmana 
«ispieictivamieaite de las vícii^as. 
1D16 eslía' diiiiigienciia, .ce sacó 'a evi-
dencia do que Joaqu ín craiferenciól 
ed lunes,. antes del crimen, eon Ja-J 
c in ta ein*To)losa, ca-cyéndoso funda-I 
dmnente. que on esta entrevista " 
pusieron die aicucriio ponai p3r[wti 
idl cnianteai. 
Taanibián' c o n t i n ú a encarcelado 
aecretario d d Ayuntamiento de Isa'l 
sondo, que fué q i u i ^ a,nañó 1a J 
decterafciones. y quien, ail l)il,rccJ 
esoitiibió aflguno® anóniimos <lüQ 1̂ 
garon a poder del juca ^ ¿ f - E ] 
Sobre un i n á d e n t e . 
La Dirección de Seguridac 
facilita una nota oficiosaj 
M A D R I D , 3 0 . - E n ía Dirección^ 
Seguridad han facilitado uimff 
diciendo que el incidente ocurndo 
día 25 en el c a b a r é Maxim es P M 
cido a otros muchos que se han 1 j 
uncido en estos centros. _ 
A l s a ü r un joven con una íenoi 
otro joven que se hallaba en e b "j 
darropa p i r o p e ó a la mujer. I 
¿SkJWon a la calle y ya en c l l ^ J 
bo una r i ñ a , en ía que intel^aTal, 
dos guardias, y como .nP 
dominar el tumulto acudió ovr | 
•Con t a l motivo fueron 
dos hermanos y por la « 
uno de ellos ha in tervenid 
asunto el ¡ Juzgado miJuar.. 
No tire el g j » 
de la n r w w É a * 
A N Ú N C I E S E B I E » 
v . _ 
y r e c o g e r á anmen-
í a d o el dinero une 
